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Magistrsko delo se ukvarja z razvojem zapuščenega kmetijskega območja pri Crikvenici
na Hrvaškem. Izvedene analize dokazujejo, da obstaja upravičen potencial za razvoj
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tudi ideja krožne poti, ki povezuje znamenitosti in druge naravne danosti Crikvenice in
sosednje Vinodolske občine. Z revitalizacijo nekdanje avtohtone nravi tega območja -
tradicije obdelovanja zemlje, se želi predvsem zagotoviti dodatno kakovost življenja
prebivalstva in hkrati izboljšati okolje za turiste. Rešitev predvideva ureditev kmetijskih
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severozahod - jugozahod (učinek značilnih vetrov), a hkrati tudi individualno glede na
naklon terena in ostale vzgojne potrebe. Razpored polj je oblikovan glede na kulturno
dediščino (suhozidovi), gojenje pridelkov zato poteka skladno z njihovo gradnjo.  Skozi
območje potekata dve večji, vsebinsko urejeni pešpoti, ki tvorita okostje celotnega
območja. Na njima se nahaja večina vsebin: informacijske točke, predelovalnica za
grozdje, vinske kleti in prostori za degustacijo, sušilnice aromatičnih zelišč in fig, mlin za
olive, gostinski objekti, delavnice in odprte prodajne stojnice za degustacijo izdelkov
neposredno z njiv. Ob vsem navedenem pa obstaja še mreža intervencijskih poti, ki
olajšuje dostop do kmetijskih površin. Z aktiviranjem agrozone in ideje krožne poti bi
poleg vsega naštetega, prispevali še k povezanosti precej razdrobljene obale in njenega
zaledja. To bi  pomenilo prostor za afirmacijo celotnega območja, kot tudi za ustvarjanje
novih vsebin, kar bi v končni fazi pomenilo splošni napredek za mesto in njegovo
prebivalstvo.
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The thesis deals with spatial development of discarded agricultural land in Crikvenica in
Croatia. The analyses carried out show that there is a justified purpose for its existence
not only for the profit and the development of the wider urban area, but also for improving
the life - quality of the population by continuously preserving existing greenery and
increasing the number of green areas within the city, thus preventing the further
construction and devastation of the coastal area, as well as the enrichment of the tourist
offer, which is very important for mentioned area. The agro - zone is also followed by the
idea of a circular route that links the sights and other natural features of Crikvenica and
the neighbouring Vinodol municipality. With the revitalization of the former
autochthonous nature of this area - the tradition of cultivating the soil, it is primarily
intended to provide additional life - quality for the population, while at the same time
trying to improve the environment for tourists. The solution envisages the arrangement of
agricultural land, which would include typical local crops, located mainly in the northwest
- southwest direction (the effect of characteristic winds), but individually according to the
slope of the terrain and other cultivation needs. The layout of the fields is mainly based on
the cultural heritage (drywall) and cultivation of crops is in accordance with their
construction. Throughout the area, two larger footpaths form the skeleton of the entire
area and hold most of the contents: information points, grape processing, wine cellars and
tasting areas, aromatic herbs and fig dryers, an olive mill, catering facilities and
workshops, open sales stands for tasting products directly from the field. There is also a
network of intervention routes that facilitate access to the agricultural plots. In addition to
all this, the activation of the agro - zone and the idea of a circular route, would also
contribute to the connection of a rather fragmented coastline and its hinterland, which
would make room for the affirmation of the entire area as well as for the creation of new
contents, which would ultimately mean general progress for the city and its population.
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agroturizem
turizem na kmetiji
kočić (mrgar, tor)
enoprostorna oblika suhozida nepokrite krožne ali redkeje
oglate oblike, poljubno umeščena na parceli, ob njenih
robovih ali pa se pojavlja kot ločena parcela - kočić
parcela, namenjena zbiranju ovac s paše, za molžnjo ali
striženje ovac ali za ograjevanje poljščin in drugih
vrednejših rastlinskih vrst - hrasta črnike, oljk, fig, češenj.
suhozid (gromača)
pregrada iz neobdelanega kamna brez veziva, ki stoji med
parcelami ali polji
toč (toš)
kamniti mlin za olive; celoten sklop je podrejen procesu
obdelave oliv do končnega produkta - olja; sestavljen je iz
monolitnega kamnitega kolesa za trenje oliv, preše za
precejanje, škripca in kamnite posode za zbiranje olja ter
drugih lesenih posod.
XII
SLOVARČEK
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11 UVOD
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA
Območje je locirano med hrvaškima krajema Dramalj v bližini Crikvenice in Jadranovo
na severnem delu Jadrana. Lokacija je izjemno ugodna zaradi bližine mesta Reka in
obvoznice, ki na dnevni bazi, in še posebej v poletnih mesecih, predstavlja območje
povečanega obsega migracij prebivalcev in turistov. Z obnovo nekdanjega, lokalno
značilnega karakterja kraja, želimo raširiti ponudbo mesta Crikvenice in s tem
podaljšati turistično sezono na celo leto.
Predmetno območje leži neposredno ob morski obali in je bilo po izgradnji Jadranske
magistrale zapuščeno. Z izgradnjo magistrale je bila opuščena tudi obstoječa cesta, prav
tako pa je opuščena tudi kmetijska raba območja. Ker je za hrvaško obalo značilen
turizem, neizkoriščenost in zapuščenost tega prostora zmanjšujeta privlačnost širše
okolice za razvoj turistične dejavnosti.
1.2 CILJ NALOGE
Ponovna vzpostavitev kmetijske dejavnosti na zapuščenem območju v turistične
namene in povezovanje Crikvenice in Jadranova z agrocesto, ki ponuja nov tip
turistične ponudbe na tem območju. Ta bo obogatila ponudbo celotne regije in bo
pomemben dejavnik pri zagotavljanju heterogenosti turistične ponudbe, kar bo
rezultiralo v novih delovnih mesti. Izjemno ugodna prometna povezava pa bo
omogučila vzpostavitev samooskrbe ter olajšala plasiranje novih proizvodov na bližnje
trge.
Cilj naloge je zasnova agroceste, ki vključuje prenovo ceste v obliki pešpoti in
kolesarske steze, kakor tudi oživljanje celotnega kmetijskega območja od Kačjaka do
Jadranovega, ki se razteza na približno dvesto hektarjih.
1.3 DELOVNE HIPOTEZE
Območje, ki je bilo opuščeno zaradi ukinitve stare ceste in spremenjenih življenjskih
razmer, se ponovno aktivira z uvajanjem agroturizma, ki spodbuja obiskovalce k
doživetju izkušnje življenja na kmetiji. Gre za obliko turizma, kjer prebivalci
posamezne lokalne skupnosti omogočajo obisk turistom v okviru lastne kmetijske
dejavnosti. Agroturizem je dejavnost, ki ima več učinkov:
- dopolnjuje obstoječo turistično ponudbo širšega območja,
- zaraščajoče se površine spremeni v urejeno in vzdrževano kmetijsko krajino,
- povečuje dohodek kmetij.
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  Izvleček iz Zakona o kmetijskih zemljiščih (2013)1
1
Slika 01: Čepić polje s Sisola, kmetijske površine v Istri (Panoramio, 2011)
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2 KMETIJSKA OBMOČJA
2.1 OPIS POJMA
Kot kmetijska zemljišča smatramo vse obdelovane površine: njive, vrtove, travnike,
pašnike, sadovnjake, nasade oljk, vinograde, ribnike, nasade trsa in močvirja, kot tudi
druga zemljišča, ki lahko pripomorejo k kmetijski proizvodnji z gospodarsko
upravičenimi stroški. Neobrasli gozdovi in zemljišča poraščena z začetno ali
degradacijsko stopnjo gozdnih sestavin (makija, gariga, šikara, šibljaki in ostalo) in
hkrati ugodna za kmetijsko obdelavo se prav tako smatrajo kot kmetijska zemljišča.
Zaradi svojih specifičnih značilnosti - nemnožljivosti, neprenosljivosti in
neiztrošljivosti se zemljišče bistveno razlikuje od vseh preostalih proizvodnih resursov
v kmetijstvu zaradi česar se mu pogosto daje epiteta najvažnejšega. Gre za izjemno
občutljiv resurs za katerega je potrebno kontinuirano skrbeti in z njim plansko
gospodariti. Zaradi tega je učinkovito upravljanje in optimalno koriščenje gospodarskih
potencialov razpoložljivih kmetijskih zemljišč eden od glavnih strateških interesov
vsake države.
3Kadar se preučuje možnosti uporabe, je potrebno vedeti, da ima kmetijsko zemljišče
poleg gospodarske funkcije (vzgoja rastlin za proizvodnjo hrane in umestitv
gospodarskih objektov) tudi druge, večpomenske vloge, kot so: ekološka, socialna,
kulturna, estetska, vir surovin in energije ter ostale.
Zgodovinsko gledano je vloga kmetijskih zemljišč izjemno pomembna za evolucijo
človeka in skupnosti. Čeprav skozi zgodovino niso bila vedno zastopana v enaki meri,
se je prisotnost kmetijskih zemljišč ohranila vse do danes, ko po industrijskem zatišju
in modernih spoznanjih o pomembnosti človekove naravne okolice vse bolj dobivajo na
pomenu in se pričenjajo implementirati v vse segmente človeške družbe.
2.2 ZGODOVINSKA VLOGA KMETIJSTVA V EVOLUCIJI MEST
Mesto ima vodilno vlogo v razvoju človeških skupnosti, saj zadovoljuje niz potreb
posameznika in družbe ter se neprestano spreminja skozi svojo celotno zgodovino
obstoja. Razlogi za pojavo mest so številni, temeljni pa je vsekakor potreba, da veliko
število ljudi živi na majhnem prostoru in sestavlja skupnost, kar zahteva razvito
organizacijo življenja.
Ne glede na to, ali so bila utemeljena v antiki ali v srednjem veku, so mesta skoraj
vedno nastajala v plodnih dolinah ob rekah, na križiščih pomembnih prometnih poti, ali
pa celo kot kombinacija obojega, na stičišču kopnega in rečnega prometa (Ivančević,
2006).
Revolucionarni trenutek se je zgodil že relativno zgodaj, ko je paleolitski lovec postal
neolitski kmet oziroma poljedelec. Ta sprememba se smatra tudi za najvažnejšo
strukturno spremembo v življenju ljudi te dobe in jo lahko poimenujemo za prelomnico
v evoluciji človeka in človeške družbe nasploh.
Takšen razvoj dogodkov spremeni lovca, ki ni vezan na konkreten prostor, nima
pojmovanja zemlje in možnosti njenega obdelovanja, v kmetovalca, ki postane ozko
vezan na prostor od katerega živi. S tem ko človek postane odvisen od določenega
prostora, se hitro začnejo oblikovati skupnosti, kar v končni fazi pripelje do prve
formacije mest.
Čeprav prihajamo do zaključka, da skupnost nastane z odkritjem poljedelstva, pa vloga
kmetijstva od časov osnovanja prvih skupnosti, pa do kreiranja prvih mest kot
organiziranih skupnosti, ni bila vedno enako zastopana v življenju ljudi. Čeprav je v
tesni korelaciji z mestom, se je z evolucijo človeka in njegovih potreb menjala tudi
vloga kmetijstva – od popolne odvisnosti na začetku, do zanemarjanja kmetijstva ob
pojavu industrijske revolucije in turizma. Danes, ko se ljudje ponovno obračajo k
naravi in zdravemu načinu življenja, se je vloga kmetijstva ponovno okrepila, a tokrat v
precej posodobljeni obliki (Ivančević, 2007).
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Slika 02 (levo): Ҫatal Höyük v Turčiji, primer kmetijske vasi iz 7400 - 5200 pr. n. š., rekonstrukcija
(Arkeofili, 2017)
Slika 03 (desno): Ҫatal Höyük v Turčiji, pogled na zahodno gomilo s pripadajočimi površinami 7400 - 5200
pr. n. š., rekonstrukcija (Ҫatalhöyük, 2017)
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2.2.1 Neolitsko naselje
Neolitsko naselje je zadnja razvojna stopnja nomadsko - lovske faze človeka
(Ivančević, 2006). Paleolitska in zatem tudi mezolitska skrb za zbiranje plodov, ki ob
nabiralništvu beleži tudi prve človeške korake v vzgoji domačih živali in ustvarjanju
prvobitnih naselbin, je bila prekinjena z velikimi klimatskimi spremembami, natančneje
s poslednjo ledeno dobo okoli 7000 let pred našim štetjem (Milić, 1990).
S ponovno vzpostavitvijo ugodnih klimatskih razmer pride do tako imenovane
neolitske kmetijske revolucije, ki ima epohalen pomen pri razvoju modernega človeka.
Ob prehodu od nomadsko - lovske na kmetijsko - stacionarno fazo razvoja, prične
človek obdelovati zemljo in s kmetijsko proizvodnjo postane nekdanji lovec in
nabiralec plodov, proizvajalec hrane.  Tako se postopoma transformira iz nomada v
kmeta, z bivališčem v stalnih naselbinah in v prvih organiziranih naseljih (Slika 02 in
Slika 03) (Obad Šćitaroci, 2009).
Človek tistega časa prične skozi osnovne zakone vesolja osveščati sebe in pravila, ki se
vzpostavijo znotraj primarne družbene skupnosti kateri pripada. Brez tega bi bil pojav
kmetijstva nemogoč, saj zahteva relativno komplicirano družbeno koordinacijo, visoko
stopnjo tehnologije in predvsem razporeditev in specializacijo dela. Kmetijstvo prinaša
zavest o vrednosti zemlje, instinkt posedovanja zemlje in potrebo po njeni obdelavi in
obrambi.
Zaradi vseh naštetih razlogov beležimo pojav prvih kmetijskih naselji okoli leta 4000 p.
n. š. na hribovitih področjih sumerske kulture (današnja Irak in Iran), ko aglomeracije
kolib in zaklonov zamenjajo visoko organizirana naselja s trajno grajenimi hišami in
čvrstimi konstrukcijami (Obad Šćitaroci, 2009).
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Slika 04 (levo): Akhetaton (Tell el Amarna) v Egiptu, prvi načrtni poseg v organizacijo in ureditev širokih
kmetijskih arealov, 14. st. pr. n. š., rekonstrukcija (Golvin, 2017)
Slika 05 (desno): Grška kolonija Selinunt na Siciliji, razdelitev kmetijskih zemljišč izven mest izhaja iz
razdelitve mestnega zemljišča, 628 let pr. n. š., rekonstrukcija (Urbani prostor, 2017)
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2.2.2 Dolina Nila
Klimatske spremembe niso vplivale le na prostor, v katerem so se skupnosti nahajale,
temveč so pripeljale do prvih večjih selitev ljudi, ki so v iskanju boljših pogojev za
življenje zapuščali z zemljo siromašne, puščavske predele Azije in na novo odkrivali
plodna področja Evfrata, Tigrisa in Nila. To je rezultiralo v hitrem razvoju človeških
skupnosti in v ustvarjanju vse bolj kompleksno organiziranih življenjskih sredin.
Z razvojem družbe tako v Egiptu prvič zabeležimo pojav podjetnikov, obrtnikov in
trgovcev. To se odraža tudi na porazdelitvi mest, saj tako neolitsko kmetijsko vas
zamenjajo administrativno - prostorske enote, ki so odvisne od tega, kakšna dejavnost
se na tem območju izvaja. Z takšnim ustrojem je kmetovanje premeščeno iz naseljenih
središč in postane njihovo zaledje (Slika 04). V tem kontekstu je pomembno prvo
znano plansko načrtovanje organizacije in ureditve širokih kmetijskih arealov (Milić B.,
1990).
Takšno razporeditev so kasneje uporabljali tudi Grki (Slika 05) pri osnovanju svojih
kolonij (a ne matičnih mest), ki so bile stroga, skoraj geometrično tipizirano pravilna
mesta, kjer razporeditev kmetijskega zemljišča – scamnatia. Izven mesta izhaja iz
razporeditve mestnega zemljišča. To pomeni, da vsak meščan, ki prebiva na določenem
mestnem prostoru, dobi pravico do uporabe kmetijskega zemljišča enake površine v
predmestju. To pripelje do prve zabeležene organizacije kmetijskih zemljišč v
zgodovini – pravokotnega sistema kmetijskih parcel, poti in kanalov (Obad Šćitaroci,
2009).
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Slika 06 (levo): Območje nekdanje Salone, 3. st. pr. n. š.
(SkyscraperCity, 2010)
Slika 07 (desno): Centuriacija puljske kolonije, 1. st. pr. n. š.
(Praksa, 2014)
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2.2.3 Rimska centuriacija
Urbanizem rimske civilizacije se neposredno naslanja na urbanistično nasledstvo
Etruščanov, ki so bili pravzaprav snovalci prvih rimskih mest. Njihova pravila za
organizacijo mest so prevzeli rimski zemljemerci – gromatiki, ki so menili, da je izmera
zemljišča osnova dobrega funkcioniranja države (Obad Šćitaroci, 2009).
Tako se analogno s koordinatnim sistemom mesta deli tudi kmetijsko zemljišče ali ager.
Rimsko pravo je priznavalo samo lastništvo tistih zemljišč, ki so izmerjena, zamejena
in registrirana, oziroma samo tistih zemljišč, ki so bila katastrsko in pravno urejena.
Takšen sistem razdelitve kmetijskih zemljišč se imenuje centuriacija ali agrimetacija,
znotraj katere obstajata dve različici razdelitve, ki sta odvisni od tega, ali je oblika
razdelitve zemljišča v obliki kvadrata (centuriae) ali v obliki pravokotnika (strigiae).
Celotno ozemlje rimskega cesarstva je bilo porazdeljeno na centurije, toda koordinatni
sistem centuriacije agerov se je zelo redko ujemal s koordinatami mesta. To se je
zgodilo samo v primerih, kadar se je mesto gradilo na temelju prej izvedene
centuriacije, oziroma kadar sta se proces grajenja mesta in centuriacija odvijala
sočasno. Posamezna centurija je imela približno 50 ha in se je delila na 100 parcel. V
večini primerov je bila razmejena s trasami cest, z rekami ali s konfiguracijo terena
(Obad Šćitaroci, 2009).
Takšna razdelitev zemljišča je v rimskih mestih in v mestih, ki so bila pod rimsko
oblastjo, vidna še dandanes, skoraj dva tisoč let kasneje v obliki kamnitih zidov in poti,
ki vodijo ob njih (Slika 07).
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Slika 08 (levo zgoraj): Bastida Carcassone v Franciji,
utrjeni mestni burg okoli katerega je organizirano
kmetijsko zemljišče, 1247 (Carcassone Culture, 2017)
Slika 09 (desno): Bastida Carcassone v Franciji, tloris,
1247, rekonstrukcija (Paratge, 2014)
Slika 10 (levo spodaj): Castel San Giovanni v okolici
Firenc, primer utrjenega kmetijskega naselja (terre
murate), 1299, rekonstrukcija (Cultura Italia, 2014)
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2.2.4 Srednjeveško utrjeno mesto
Srednji vek je obdobje, ko kmetijstvo dobi povsem novo dimenzijo. Prihaja do
napredkov v kmetijstvu, odkrita pa je tudi moč trgovanja s kmetijskimi in drugimi
dobrinami, ki v popolnosti prevzamejo diktat nad novim položajem in organizacijo
mest. To je obdobje deurbanizacije in propadanja mest. Naselja v večini nastajajo ob
cerkvah, na ostankih starih zgradb in na križiščih pomembnih poti (griči, voda) in vse
je podrejeno izmenjavi dobrin. V splošnem prihaja do sprememb v fizični strukturi
mest, primarni postanejo obrambni kriteriji. Geometrijsko pravilna rimska planimetrija
je v srednjem veku opuščena, razen v primerih, ko so mesta nastajala na v preteklosti
zagrajenem območju (Milić, 1995).
Fevdalna zemljiščna ekonomija se menja v korist kmeta, ki postane najeti plačani
delavec v okviru fevdalne posesti. Takšen primer lahko vidimo v italijanskih in
francoskih mestih, ki na nekdanjih fevdalnih posestih izven mest ustanavljajo niz
utrjenih kmetijskih naselij, ki dosegajo visoke stopnje kmetijske proizvodnje.
V večini mesti je znotraj obzidij nemogoče ločiti funkcionalna območja, saj ni bilo
jasne razdelitve posameznih četrti. V primerih, ko se je kmetijstvo znašlo znotraj
mestnih obzidij, je predstavljalo pomemben del mestne ekonomije.
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Slika 11 (levo zgoraj): Model Linearnega mesta, Soria y Mata, 1882, skica (Urbanismo 1, 2008)
Slika 12 (desno zgoraj): Model Linearnega mesta, Soria y Mata, načrt za mesto Madrid, 1882, skica (Jukić, 2014)
Slika 13 (levo spodaj): Model Linearnega mesta, Soria y Mata, detajl organizacije mesta: 1 železniška proga, 2
industrija, 3 prometnica, a b c stanovanje, 5 park in rekreacija, 6 kmetijske površine, 1882, skica (Jukić, 2014)
Slika 14 (desno spodaj): Krožni model Vrtnega mesta, Ebenezer Howard, 1898, skica (Vizkultura, 2015)
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2.2.5 Koncept urbanega prostora na začetku 20. stoletja
Pomemben zgodovinski dogodek je predstavljalo odkritje novih tehnoloških in drugih
dosežkov, natančneje pojav industrije, ki je na prehodu iz 18. v 19. stoletje začela
pridobivati na pomembnosti in na koncu skoraj popolnoma prevzela primat nad stoletno
primarno aktivnostjo, kmetijstvom.
V zaporedju dogodkov pride do velikega preobrata v ekonomskem in družabnem
življenju. Odkritje parnega stroja in kasnejše postopno uvajanje strojev v proizvodne
procese drastično spremeni izgled skupnosti, strukturo družbe in tudi organizacijo mest.
Mesta se pričnejo graditi poleg rudnikov, rek in morij ter drugih uporabnih naravnih
resursov in surovin za proizvodnjo energije, ki so primerne za nadaljnjo rabo in
transport, vse to ob pomoči novoodkritih orodij. Ime mesto sedaj dobi tovarniški
kompleks katerega prične naseljevati prebivalstvo, ki je migriralo z vasi. Takšna mesta,
orientirana izključno na dobiček, brez planske organizacije, so vzpodbudila teoretike
dvajsetega stoletja, da iznajdejo nove modele bivanja in dela, ki so bolj primerni
trenutni situaciji. Novi modeli mest so želeli zajeti vse aspekte tega, kaj naj bi mesto
nudilo, da bi zadovoljilo prebivalca, predstavnika delavske družbe.
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Slika 15 (levo): Model Industrijskega mesta, Tony Garnier, 1904 - 1917, skica (Architecture + Urbanism, 2010)
Slika 16 (desno): Model Industrijskega mesta, Tony Garnier, 1904 - 1917, perspektivni prikaz (Jukić, 2014)
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Kar nekaj modelov je predstavljalo precejšen  premik v načrtovanju mest prihodnosti, a
niti eden izmed njih ni bil v popolnosti realiziran. Najbolj zanimivi med njimi so bili
Linearno mesto, ki si ga je zamislil A. Soria Y Mata, Vrtno mesto, ki si ga je zamislil E.
Howard in kot odgovor na njegovo idejo tudi Industrijsko mesto, ki si ga je zamislil T.
Garnier (Jukić, 2014).
Okostje aksialne in linearne strukture španskega mesta - vrta iz začetka 1880, kot tudi
angleškega koncentričnega mesta - vrta je bil prevoz po tračnicah. Medtem ko je pri
prvem služil izključno boljši komunikaciji, je bil pri drugem vezan prvenstveno na
transport dobrin. Obe satelitski mesti naj bi predstavljali univerzalni model za vsa
bodoča mesta zajeta v industrijski boom. Model Soria Y Mate je nudil možnost
neskončnega širjenja (Slika 12) in v svoji osnovi regionalnost, fleksibilnost in
kontinentalnost, ter je bil v začetku mnogo bolje sprejet od Howardovega. Angleško
mesto - vrt je bilo neodvisno, provincialno in omejeno v svojem širjenju, a v svoji
modificirani obliki precej širše sprejeto od linearnega mesta. Oba umeščata kmetijske
površine v zaporedju funkcionalnega zoninga na rob mesta, kar je seveda logično, če
razumemo, da je bila v tem obdobju industrija primarna dejavnost (Jukić, 2014).
Najbolj razdelan in najkompleksnejši model med navedenimi je vsekakor model
Industrijskega mesta Tonya Garniera. Od preostalih modelov ga razlikuje funkcionalni
zoning (Slika 15), ki industrijo popolnoma ločuje od preostanka mesta saj Linearno
mesto in Vrtno mesto umeščata industrijo neposredno ob mesto ali pa se ta razteza skozi
celotno mesto. S svojim modelom Garnier industrijske komplekse postavlja na ravnine
na ustjih rečnih pritokov, medtem ko je mesto s svojo celotno potrebno vsebino
umeščeno na vzpetino. Segmenta deli železniška proga. V organizaciji mesta in
njegovih stanovanjskih četrti in spremljevalnih vsebin se vidi nadaljnji korak v
premisleku, ki je odlika tega teoretskega projekta. Za razliko od Howardovega modela
Vrtnega mesta, ki je bil zasnovan na lahki industriji in drobnem kmetijstvu, je
Garnierjevo Industrijsko mesto koncipirano tako, da se lahko svobodno širi in dosega
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avtonomijo s svojo težko industrijo. Zaradi močno razvite industrijske dejavnosti v
procesu projektiranja, pomena kmetijstva niso upoštevali (Jukić, 2014).
2.3 SODOBNI MODELI ZA ZAPUŠČENA KMETIJSKA OBMOČJA - AGROTURIZEM
V zadnjih letih se na širšem globalnem nivoju vse bolj intenzivno razpravlja o
problemu zapuščenih ali ne dovolj razvitih primestnih območij. V skladu s tem smo
skoraj vsakodnevno priča vse večjemu številu projektov aktivacije navedenih območij.
Pospešeni način življenja neprestano postavlja nove izzive in kot odgovor na njih, se
javljajo rešitve, ki pogosto nudijo multifunkcionalne odgovore.
Vse večja potreba po ponovni vrnitvi k naravi prinaša tudi nove oblike urbanega
kmetijstva, pogosto vezane na raznorazne vsebine, ki ga delajo vzdržnega. Eden takih
primerov je tudi Laurinha Eko park, Rio Tinto, Portugalska (Alexandre Parente),
katerega glavni cilj je  preprečevanje nadaljnje urbanizacije prostora in ustvarjanje
zelene oaze, ki bi jo uporabljalo celotno okoliško prebivalstvo.
Eko - park je organske oblike z nepravilno razporejenimi polji, prepleten s stezami,
znotraj parka pa so umeščeni nasadi različnih kmetijskih kultur, med katerimi so
najpogosteje zastopane vinska trta, leske, kostanji in orehi. Na preostanku prostora
raste nizka vegetacija oziroma avtohtone rastlinske vrste ter izvirne sorte grmičevja,
lovorja, gloga in ostalih vrst, ki s kombinacijo barv in vonjav ustvarjajo visoko
ekološko in estetsko kvaliteto prostora. Na vsakem polju raste ena sama kmetijska
kultura in med njimi ni strogih fizičnih ovir, kar doprinaša k lažjemu prehajanju med
polji. Načrt, da se zadrži avtohtoni karakter izvirnega kmetijskega okoliša je realiziran s
sajenjem rastlinskih vrst, ki so identične tistim, ki rastejo na tipičnih portugalskih
odprtih prostorih.
Teren ima zanemarljiv naklon, kar omogoča lažje obdelovanje in medsebojno
povezanost. Mreža pešpoti in stez je sestavljena iz treh glavnih poti v južnem delu
parka in četrte v severnem delu, s katerimi prostor dosega dobro notranjo komunikacijo
in povezanost s sosednjimi naselji. Ta prinaša večji in pogostejši obisk, saj obiskovalci
iz okoliških mest prihajajo v želji po umiku na mirnejši kraj kjer bodo lahko poizkušali
avtohtone vrste sadja in zelenjave ter imeli možnost piknikov in udeležbe na dogodkih
za vse generacije. Obiskovalci lahko pobliže spoznajo kulturo in identiteto kraja in z
aktivnim sodelovanjem pri obdelavi in pobiranju pridelkov, pridobijo znanje o
lokalnem načinu življenja. Park kombinira javne odprte površine z rastočo tendenco
urbane proizvodnje hrane in plasiranja njenih proizvodov.
Medtem ko ima Laurinha Eko park za cilj preprečevanje širjenja okoliških naselij in
ustvarjanje zelene tampon cone, za boljšo medsebojno povezanost in rekreacijo
prebivalstva, projekt Eat Your View v ruralnem nizozemskem mestecu Veenkolonien,
Groningen (Michael van Driessche, Deborah Lambert, Joost de Wit, Sander van der
Ham), v ospredje postavlja svoj največji potencial, kmetijstvo. Projekt v popolnosti
podpira samooskrbno proizvodnjo hrane za večjo populacijo, kot tudi njegovo trajnost
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Slika 17 (levo zgoraj): Lourinha Eco-productive Park, Alexandre Parente, Rio Tinto, Portugalska, tloris
(World Landscape Architect, 2015)
Slika 18 (levo sredina): Lourinha Eco-productive Park, Alexandre Parente, Rio Tinto, Portugalska,
perspektivni prikaz (World Landscape Architect, 2015)
Slika 19 (levo spodaj): Lourinha Eco-productive Park, Alexandre Parente, Rio Tinto, Portugalska, prerez
(World Landscape Architect, 2015)
Slika 20 (sredina): Eat Your View, Felixx, Veenkoloniën, Netherlands, tloris (World Landscape Architect, 2013a)
Slika 21 (desno zgoraj): Eat Your View, Felixx, Veenkoloniën, Netherlands, sistem organizacije kmetijskih
kultur (World Landscape Architect, 2013a)
Slika 22 (desno spodaj): Eat Your View, Felixx, Veenkoloniën, Netherlands, perspektivni prikaz (World
Landscape Architect, 2013a)
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v turistične namene.
Veenkolonien je ruralno območje na severu Nizozemske, ki predstavlja niz
ekonomskih, socialnih in ekoloških izzivov v današnjem modernem in pospešenem
načinu življenja. Infrastrukturna mreža je prilagojena olajšavi razvojne možnosti same
lokacije, kot tudi sami dostopnosti za proizvajalce in uporabnike.
Kmetijska območja so pretežno na ravnini brez večjih nagibov, poudarek pa je na
kolobarjenju kmetijskih kultur vsakih nekaj let (Slika 21), da bi bili donosi čim večji. V
središču polj je območje za pešce s ponudbo lokalnih proizvodov (Slika 22). Te se
lahko poizkusi tudi v piknik predelih, ki so nameščeni povsod po območju, znotraj
katerega se nahaja mreža poti, ki razmejujejo kmetijska zemljišča različnih kultur. Polja
se med seboj razlikujejo tudi po strukturi zemljišč. Tako so polja ob glavni pešpoti, na
kateri se nudijo vsebine, postavljena navpično na njo, medtem ko se prostor izven deli
na manjše, neenake parcele. Dober položaj in dostopnost (infrastruktura) sta zelo
pomembna za razvoj robnih območij mest in možnosti za plasiranje podobnih projektov.
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Slika 23 (levo zgoraj): Ecosong Park, Meyer + Silberberg Land Architects, Shanghai, China, tloris (World
Landscape Architects, 2013b)
Slika 24 (levo spodaj): Ecosong Park, Meyer + Silberberg Land Architects, Shanghai, China, shema plasti
(M+S LA, 2017)
Slika 25 (desno): Ecosong Park, Meyer + Silberberg Land Architects, Shanghai, China, perspektivni prikazi
(World Landscape Architects, 2013b)
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Morda je najboljši primer projekt Ecosong parka, South Songjiang, Shanghai (Meyer +
Silberberg Land Architects). Projekt zajema območje nekdanje industrije, a zelo vešče
vključuje zgodovinske ostanke v samooskrbni projekt kmetijske proizvodnje kot
dediščine kraja samega. V sklopu projekta sta poudarjena tudi agro izobraževanje in
rekreativno doživetje kot dodatna potenciala tega projekta.
Projekt zajema okoli 8900 ha površin ob reki Huangpu v okrožju Songjiang
jugozahodno od Šanghaja. Znotraj parka so ohranjeni zgodovinski industrijski ostanki
vklopljeni med raznovrstne kmetijske kulture, kar daje prostoru poseben značaj (Slika 25).
Park je prekrit z organsko spleteno mrežo namakalnih kanalov in z ortogonalno mrežo
pešpoti, ki tečejo skozi same kmetijske površine. Nekatere od pešpoti spajajo
proizvodne hale in stojnice, na katerih nudijo proizvode. Sodoben način vzgajanja
ekoloških poljščin in prodaja na sami lokaciji, predstavljata zelo praktičen način
prodaje in reklamiranja, medtem ko bližina velikih mest in dobra povezanost le
pospešujeta celoten proces plasiranja in prodaje.
Agroturizem kot potencial za prostorski razvoj zapuščenega kmet. območja pri Crikvenici na Hrvaškem.
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Park je skoraj popolnoma samooskrben, saj proizvaja lastno električno energijo s
pomočjo solarnih plošč, vodo pa črpa iz bližnjih rek in je zaradi tega še bolj atraktiven
za obiskovalce.
Eden od najvažnejših ciljev tega parka je optimizacija obstoječih resursov, promocija
ekološkega kmetijstva, obnova habitata in nudenje prostorov za rekreacijo. Okoli
celotnega parka se raztezajo trim in kolesarske steze, ki dopolnjujejo rekreativni
turizem, medtem ko ima sam park vlogo fizične ovire, ki preprečuje nadaljnje širjenje
mesta na zelene površine. Ob kmetijskih površinah park nudi tudi ostale elemente kot
so: drevoredi, aleje, močvirnata prostranstva, gozdne poti…
Eden od ciljev projekta je promocija agro - izobraževanja, ki ne bi le pritegnilo
velikega števila turistov in s tem obogatilo turistično ponudbo, temveč tudi afirmiralo
domicilno prebivalstvo, ki bi se postopoma vključilo v sam proces.
2.4 SOCIALNO - EKONOMSKA STRUKTURA KOT MODERATOR KONCEPTA
      PODEŽELJA
Lahko zaključimo, da je s človekovim dojemanjem možnosti obdelovanja zemlje,
kmetijstvo postalo tudi primarna človekova dejavnost in v zelo kratkem času odigralo
ključno vlogo pri nastanku primitivnih oblik organiziranih človeških skupnosti in hkrati
ves čas posredno vplivalo na njen nadaljnji razvoj in na oblikovanje mest.
Izvedena analiza jasno kaže, da je zastopanost kmetijstva v življenju ljudi med
različnimi zgodovinskimi obdobji, oziroma njegove lege v mestu, mogoče definirati kot
pomembno za skupnost. Od nastanka kmetijstva v neolitskem obdobju in popolne
afirmacije v Egiptu, je kmetijstvo v obdobju antične Grčije in Rima izkusilo vrhunec in
prvič privedlo do načrtovanja ukrepov za organizacijo kmetijskih površin v zaledju
mest. Od takrat je njegova vloga vse bolj slabela, saj so mesta dosegla višjo stopnjo
civilizacije. Družbena stagnacija v srednjem veku naredi kmetijstvo za posrednika v
najpomembnejši dejavnosti tega obdobja - trgovini. Po renesančni oživitvi in
ponovnem razvoju družbe pride do odkritja številnih tehničnih inovacij, postopno se v
kmetijstvu uvaja mehanizacija, toda vsa nadaljnja odkritja pripeljejo do zloma
kmetijstva, kar v 18. in 19. stoletju pripelje do vzpostavitve prvih industrijskih mest.
Takšno stanje se je zadržalo do 20. stoletja, ko se ljudje prvič ozavestijo in začnejo
iskati modele za sodobna mesta, ki bi optimalno uskladila vse sestavine človeškega
življenja in njegove okolice. V današnjem svetu tehnologije in hitrega življenjskega
tempa, je kmetovanje kot dejavnost skoraj popolnoma izginilo in je povezano izključno
z območji slabše družbene in upravne ureditve, ruralnih naselij in vasi, kjer še vedno
velja za primarno dejavnost. Vendar novo obdobje prinaša tudi nove ideje o vrnitvi k
naravi in zdravemu načinu življenja, toda v nekoliko spremenjenih oblikah. Zaradi
vedno večje potrebe ljudi, da se vrnejo v naravno okolje, se bodo ustvarile nove oblike
urbanih skupnosti, ki bodo v koraku z živahnim urbanim ritmom puščale le malo
prostora za bivanje na podeželju in obdelovanje zemlje. To bo imelo za posledico
ustvarjanje urbanih vrtov, kjer lahko posamezniki sedaj obdelujejo najet kos zemlje in
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hkrati uživajo njene sadove,  a so hkrati še vedno umeščeni v mestu in prosto izvajajo
svoje vsakodnevne naloge.
Da se vse bolj potencira življenje v naravi in vrnitev k obdelovanju zemlje in njenih
sadov, pričajo razmišljanja na globalnem nivoju, kjer je v zadnjem desetletju prišlo do
številnih projektov, katerih cilj je približati zelenje in kmetijstvo ljudem. Morda je
najboljši primer tega Laurinha Eco Park na Portugalskem, kjer avtor dejansko razume
pogubnost širitve gradnje v škodo naravnim površinam in namerava ravno z
oblikovanjem privlačne površine za mesto in prebivalce aktivirati zapuščena primestna
območja in tako preprečiti uničevanje obstoječega okolja. Kako vključiti obstoječe
okolje v izzive nove dobe se lahko zagotovo učimo iz kitajskega primera Ecosong
Parka, kjer je vrednost prostora rasla z večplastno zgodovinsko zapuščino tega prostora,
pa tudi s skoraj samooskrbno proizvodnjo.
Pogosti pojavi mestnega vrtnarstva skoraj vsakodnevno ponujajo vedno več vsebin, ki
so atraktivne za obiskovalce. S tem pristopom postaja sama vrnitev k obdelovanju
zemlje vedno bolj sprejeta v različnih starostnih skupinah, kar dolgoročno dela celotno
skupnost bolj uspešno.
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Slika 26 (zgoraj): Riviera Crikvenica, zračni posnetek (Riviera Crikvenica, 2015)
Slika 27 (spodaj): Pogled na plodno Vinodolsko dolino (Riviera Crikvenica, 2017)
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3 STANJE ŠIRŠEGA OBMOČJA CRIKVENICE IN PROSTORSKA ANALIZA
Mesto Crikvenica leži na skoraj najsevernejšem delu jadranske obale v kvarnerskem
zalivu in v neposredni bližini največjega mesta v regiji, Reke. Celotna Crikvenica je
pravzaprav morska riviera z nizom urbanistično skoraj združenih turističnih naselij:
Selce, Crikvenica, Dramalj in Jadranovo (od juga proti severu). Razprostira se na
štiridesetih kvadratnih kilometrih na kopnem, ter v akvatoriju vinodolskega kanala.
Izvrsten geoprometni položaj in dobra prometna povezanost sta samo dva od pogojev
za negovanje stoletne turistične tradicije na tem območju. Poleg cestnega dostopa ima
Crikvenica tudi dostop po morju in zraku, letališče Reka na Krku je namreč od
Crikvenice oddaljeno le 20 kilometrov.
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3.1 ZGODOVINSKI OKVIR
Tisočletja so se na območju riviere izmenjavala obdobja vojne in miru. Vse od
Liburnije in antičnega Rima, preko Avstro - Ogrske monarhije, pa vse do danes, so se
menjali vladarji, države, naselja, menjali so se jeziki in pisava. Dotikale, prepletale in
spajale so se kulture in civilizacije. Njihove vidne sledi so ostale zapisane v ostankih
naselij, grobišč, kot tudi obrambnih zidov in keramike ter amfor, ki predstavljajo
najštevilčnejše dokaze o prisotnosti Rimljanov na tem območju.
Zgodovina območja je v veliki meri pogojena tudi z lokacijo ter z razvojem njene
plodne doline Vinodol.
Najstarejši podatki o naseljevanju področja Crikvenice segajo v 2. stoletje pred našim
štetjem. Zabeleženo je, da na tem območju po Liburniji bivajo Rimljani, ki območje
poimenujejo Vallis Vineariae po plodni dolini v zaledju in skozi območje zgradijo
prometno povezavo proti Dalmaciji, postavijo pa tudi svojo trdnjavo Badanj (Lipovac
Vrkljan, Starac, 2011).
S prihodom Hrvatov se vinodolski prostor in njegove plodne doline koristijo še v
večjem obsegu. Kot primarna dejavnost se kmalu vzpostavi kmetijstvo, predvsem tisto,
po čemer je kraj tudi kasneje znan - vzgoja trte in vinske sorte žlahtina (Sokolić, 2002).
Knežji družini Frankopani in Zrinski sta skozi stoletja vladavine pustili globoko sled v
zgodovini Hrvaške, še posebej v Vinodolu, kjer so zgradili številne trdnjave, cerkve in
samostane. Frankopani so na območju nekdanje Vinodolske kneževine postavili devet
kaštelov, katerih predstavniki so bili podpisniki Vinodolskega zakonika iz leta 1288. Na
območju današnjega Vinodola so še trije od devetih - Bribir, Grižane in Drivenik. V
srednjem veku je imelo vsako od teh mest v obalnem pasu svojo luko, ob katerih so se
začela formirati prva ribiška naselja (Škrgatić, 2002, Antolković, 2015).
Takšno zaporedje dogodkov naposled prinese v postopno preseljevanje prebivalstva iz
zaledja, ki z življenjem na obali in negovanjem kulture ribištva, potisne kmetijstvo v
drugi plan, dokler se kmetijstvo postopoma ne zmanjša na obseg, ki je primeren le za
lastno oskrbo. S krepitvijo ribištva raste tudi pomembnost obale, pojavljajo se nove
prometne poti, v tem primeru morske, ki za seboj potegnejo vprašanje pristopnosti.
Pojavi se vse več manjših pristanišč, kar v končni fazi pripelje do izgradnje luke. V 19.
stoletju do tedaj uveljavljeno ribištvo, zamenja turizem, ki v veliki meri vpliva na
navade tedanjega domicilnega prebivalstva. Spodbujanje zdraviliškega turizma, kot
osnovne dejavnosti se ohrani vse do današnjih časov, medtem ko so ostanki nekdanjih
kmetijskih zemljišč skoraj popolnoma zaraščeni.
V zadnjih letih se pojavlja vedno večja potreba po obogatitvi turistične ponudbe in po
podaljšanju sezone, kar privede do kreiranja novih oblik turizma, ki niso več orientirane
izključno na hotelsko ponudbo, temveč se širijo s sodobno tržno ponudbo destinacije.
Kot produkt takšne politike na zahodnih in južnih obalnih delih Hrvaške, že več let
obstaja agroturizem, ki ga turisti dobro sprejemajo.
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Slika 28 Kmetijstvo v Bribiru, 19. st., stara razglednica (Bribir, 2017)
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3.1.1 Turizem danes - statistični podatki
Že več let zapored se riviera Crikvenica nahaja med top 10 turističnih destinacij na
Hrvaški obali. Večletni trend rasti števila nočitev se uspešno nadaljuje tudi v letu 2017,
ko je bilo že na začetku avgusta zabeleženo milijon nočitev. Med regijami se je
Crikvenica uvrstila na tretje mesto po številu nočitev tujcev, za najbolj obiskano Istro in
Rovinjem, slediijo pa Vodice, Lošinj, Biograd na Moru, Zadar, Šibenik in Vir,
(Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, 2017a).
Številke za obdobje prvih sedmih mesecev v letu 2017 kažejo na to, da je bilo na rivieri
Crikvenica zabeleženo 198.931 prihodov, kar je 21 % več kot leta 2016 in 996.399
nočitev, kar je celo 20,70 % več kot v istem obdobju leta 2016. Tujci so od januarja do
julija prispevali skupno 846.181 nočitev, kar je 22,19 % več kot lansko leto, domači
gosti pa 150.218 nočitev, kar je 12,94 % več kot lani. Prvo mesto na lestvici tujih
gostov že tradicionalno predstavljajo Nemci, ki so v prvih sedmih mesecih leta 2017
realizirali 235.125 nočitev. Po številu nočitev si nadalje sledijo: Hrvati 150.218,
Slovenci 91.606, Avstrijci 86.091, Madžari 75.527, Poljaki 69.072, Slovaki 64.421,
Čehi 63.793, Bosanci 17.163 in Švicarji 15.980. Gledano posamezno, vse vrste
namestitev v letu 2017 beležijo rast. Tako so apartmaji glede na leto 2016 zabeležili 25
% rast, hoteli 22 %, ostali nastanitveni objekti 11,58 % ter kampi 12,35 %
(Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, 2017b).
K številu nočitev in dnevnih obiskov vsekakor prispeva atraktivnost lokacije in ugodna
mikroklima, ki je ugodna za razvijanje zdravstvenega turizma, modernizacijo in
povečanje namestitvenih kapcitet ter spremljanje svetovnih trendov na področju turizma.
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NAROD - Liburni
NASELJA - območje pod Kotorjem,
- Sv. Juraj v okolici Bribira, in
- območje Humca blizu Triblja
PROMET - morski kanal Crikvenica - Krk, in
- kopenski koridor skozi Vinodol
NAROD - Rimljani
NASELJA - rimske utrdbe: Badanj in Godač
(Crikvenica), Lopar (Novi Vinodolski),
Sv. Mihovil, Sv. Martin (Bribir), Sopalj
(Dramalj), Lokvišće  (Jadranovo), Kaštel
(Selce)
PROMET - rimska cesta Aquileia - Senia
NAROD - Frankopani
NASELJA - 3 (9) srednjeveških kašteli: Drivenik,
Grižane, Bribir
PROMET - rimska cesta Aquileia - Senia (koridor
skozi Vinodol in koridor ob samem
morju)
NAROD - Frankopani
NASELJA - z izgradnjo cerkve na ustju Dubračine
v Crikvenici, se začne prebivalstvo s
Kotorja naseljevati ob obali
PROMET - rimska cesta Aquileia - Senia (koridor
skozi Vinodol in koridor ob samem
morju), in
- pojav lokalnih prometnic
NAROD - Kirci
NASELJA - na celotnem območju, po požara
v posameznih utrdbah, prihaja do
zapuščanja utrdb in naseljevanja 
prostora pod njimi
PROMET - prometni kopenski koridorji kot 
predhodniki današnjih
NAROD - Crikveničani
NASELJA - Crikvenica, Selce, Dramalj in 
Jadranovo (Grad Crikvenica), Bribir,
Tribalj, Grižane in Drivenik 
(Vinodolska občina)
PROMET - Jadranska magistrala
1. st. 3. st. 14. st.
današnje stanje2. pol. 18. st.
15. st.
Slika 29: Morfogeneza Crikvenice in Vinodolske občine, rekonstrukcija (The Historical Map Portal, 2017; Lipovac
Vrkljan, Starac, 2011; Teuta - Ika, 2008; Antolković, 2015; DOF, 2011; PP Grada Crikvenice, 2016; Google Earth, 2017) 0 5000 m S
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POVRŠINA
Preglednica 01: Struktura rabe prostora na območju mesta Crikvenice in Vinodolske občine z vidika
kmetijstva in zavzetja prostora s strani kmetijskih površin (Tadijević, 1993)
1895
Poljedelska skupna površina
Skupna površina obdelovalnih tal
Obdelana poljedelska skupna površina
35,00 %
52,40 %
18,30 %
1980
33,30 %
36,10 %
12,70 %
47,60 % 63,90 %Neobdelana poljedelska skupna površina
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3.2 ZASTOPANOST KMETIJSTVA NA OBRAVNAVANEM OBMOČJU NEKDAJ
      IN DANES
Plodna Vinodolska dolina je narekovala življenje svojim prebivalcem vse od časov
prvega naseljevanja tega prostora. Večina prebivalstva je živela v zaledju, kjer so se
večinoma ukvarjali s kmetijstvom, ki jim je predstavljalo primarni izvor preživetja,
sekundarni izvor pa je predstavljal ribolov. Postopoma je prebivalstvo vedno bolj
prehajalo k obali, opuščale so se kmetijske površine v zaledju, ki so do današnjih časov
v veliki večini zarasle.
Najzgodnejši podatki o konkretni kmetijski pridelavi na teh prostorih izhajajo iz leta
1895 in od takrat beležimo tendenco zmanjševanja intenzitete kmetijstva na območju,
ki ga zajame val deagrarizacije in urbanizacije, posebej med obema vojnama, ko v
štiridesetih letih zgradijo akumulacijsko jezero za namene hidroelektrarne. Od takrat v
glavnem govorimo o drastičnem zmanjševanju proizvodnje a hkrati tudi o procesih
degradacije kmetijskih zemljišč. Po podatkih statističnega urada se je struktura uporabe
prostora na območju Crikvenice in Vinodolske doline drastično spremenila med
začetkom in koncem dvajsetega stoletja (Tadijević, 1993).
Po podatkih iz popisa prebivalstva iz leta 1953 je bilo kmetovalcev na območju mesta
Crikvenica 15 odstotkov, med delovno aktivnim prebivalstvom je bilo v kmetijstvu
aktivnih 25,3 odstotka. Ta razmerja so se v popisih, ki so sledili sukcesivno menjala.
Število kmetovalcev v popisu iz leta 1981 je znašalo 1,3 odstotka med vsemi prebivalci
in 0,9 odstotka med delovno aktivnimi (Tadijević, 1993). V zadnjem popisu
prebivalstva iz leta 2011 je bilo kmetovalcev vsega 0,7 odstotka.
Navedene spremembe po drugi svetovni vojni so statistično prav tako pomembne: od
leta 1960 do 1980 se delež njive zmanjša za 20,5 %, sadovnjakov za 60 %, vinogradov
za 40,3 %, travnikov za 21,3 % in skladno s tem poveča delež površin kot so pašniki,
gozdovi in neplodna zemljišča (Tadijević, 1993).
Preglednica št. 02 prikazuje primerjavo kmetijskih kultur v zadnjih stotih letih, iz katere
se jasno vidi nagel upad kmetijstva, posebej po drugi svetovni vojni.
Z izgradnjo jadranske magistrale v šestdesetih letih dvajsetega stoletja je bil ustvarjen
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Preglednica 02: Površina izkoriščenega kmetijskega in ostalih zemljišč po kategorijah (Kombol, 1993,
DZS, 2017)
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KULTURA 1905
Njive
Travniki
Sadovnjaki
2489 ha
-
5442 ha
1953
869 ha
3 ha
3582 ha
614 ha 67 haVinogradi
Pašniki 8377 ha 12 368 ha
2003
7,18 ha
9,07 ha
74,12 ha
7,18 ha
179,18 ha (brez gozd)
2
3
predpogoj za močnejši razvoj industrije in turizma kot glavnih procesov litoralizacije.
Industrijska središča na obali so pritegnila številne mlade, delovno aktivne prebivalce,
ki so spremenili demografsko sliko, ne samo teh naselij, temveč tudi naselij v okolici
(Blažević B., 2004). S popisom kmetijstva iz leta 2003 je zabeleženo skoraj popolno
prenehanje aktivne kmetijske obdelave na tem prostoru in vse večji odstotek pašnikov
in z gozdom obraslih nekdanjih kmetijskih zemljišč.
Toda ne glede na to, ali govorimo o kmetijstvu v polnem sijaju, ali v času, ko je bilo
območje pod vplivom deagrarizacije, so bile tri kmetijske kulture neprestano zastopane:
vinska trta (Vitis vinifera), figa (Ficus carica) ter oljka (Olea europaea), o čemer
pričajo naslednji podatki.
Vinska trta (Vitis vinifera)
Na območju Vinodolske doline in riviere Crikvenica so bili v začetku devetnajstega
stoletja zasajeni pretežno vinogradi. Najpogosteje zastopana vrsta vinske trte na
navedenem območju je bila Vinodolska žlahtina (Lončarić Papić, arhivsko gradivo).
Vzgoja ni potekala v tipičnem kordonskem sistemu, temveč je trsje sajeno ob suhozidu,
kjer je bilo njegovo plezanje prepuščeno opori. Razlog za tak način sajenja je zaščita
pred pticami (ki ne morejo dostopati s spodnje strani, saj je na eni strani suhozid, na
drugi pa opora). V takšnem zaporedju so bile trte zasajene ob robovih parcel, medtem
ko je bil v sredini parcel prostor za druge rastlinske kulture.
Figa (Ficus carica)
Na obravnavanem območju je bilo v obdobju od leta 1880 do 1900 posajeno okoli 27000 fig.
Litoralizacija je proces ekonomskega aktiviranja obalnega pasu, običajno s selitvijo prebivalstva iz zaledja na
obalo, Anić, 2002.
2
3  Kordonski sistem je naziv oblike vzgajanja vinske trte pri katerem sta osnova eden ali dva nosilna kraka. Na
  teh krakih se nahajajo rodni elementi ki nosijo reznike. Kordoni so lahko pokončni, navpični ali vodoravni,
  enokračni ali dvokračni, ter enonadstropni, dvonadstropni ali večnadstropni. Takšna vzgojna oblika običajno
  uporablja žico ali mrežo, ki trs ali rastlino usmerja v njeni rasti.
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Slika 30: Zelene površine, analiza skozi stoletja (The Historical Map Portal, 2017; PP Grada Crikvenice, 2016)
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Danes se jih je obdržalo okoli deset odstotkov ali okoli 3000 dreves, od katerih je
večina vrste Zamorčica, čeprav je vrsta Bijela smokva ena od najbolj razširjenih vrst fig
na širšem območju Kvarnerja (Sokolić, 2002).
Oljka (Olea europaea)
Na območju riviere je bilo v dvajsetem stoletju posajenih okoli 18000 oljk: 4000 na
območju Crikvenice in Dramlja, 5000 od Jadranovega do Dramlja, 7000 na območju
Selca in 2000 oljk od Selca proti Novemu Vinodolskemu. Večina oljk se je nahajala
pod današnjo magistralo v bližini morja, zaradi blažje mikroklime. Na območju
Vinodolske doline se je do leta 1929 razprostiralo 5000 - 6000 oljk. Najbolj razširjena
vrsta je bila avtohtona vrsta Oblica (Sokolić, 2002).
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Slika 31 (zgoraj): Frankopanski kaštel v Driveniku, štirikotni prostor obkrožen s štirimi stolpi in polkrožnim
bastionom, 13. st. (Vimeo, 2016)
Slika 32 (levo spodaj): Tribaljsko jezero nastalo za potrebe hidroelektrarne, 40. leta 20. st. (Paragliding Map, 2017)
Slika 33 (sredina spodaj): Bribir pod strmimi stenami v zaledju Vinodolske doline (Adriatic, 2017)
Slika 34 (desno spodaj): Bribirski kaštel, postavljen kot srednjeveška zgradba, ki je kasneje postal eden od
devetih frankopanskih kaštelov na tem območju, 12. st. (Bribirska stranica, 2017)
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3.3 PREDLOG ZA REVITALIZACIJO ŠIRŠEGA MESTNEGA PROSTORA
Območje Riviere Crikvenica in Vinodolske doline se razprostira na približno 21000 ha.
Na območju je osem zgodovinsko naseljenih mest in mnogo naravnih vrednot, lepot
kulturne krajine, kulturno zgodovinskih spomenikov in širše znanih geoloških in drugih
naravnih fenomenov.
Toda tisto, po čemer se to območje posebej odlikuje, je nasprotnost strmih kamnitih
sten in flišnatega ravnega dna, ki ga dela ne le dragocenega, temveč tudi izjemno
atraktivnega.
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Prostor se je razvijal že od davnine, najprej v skladu s tradicionalnimi kmetijskimi
dejavnostmi, zatem pa tudi z drugimi vejami gospodarstva, a vendar je uspel v polni
meri ohraniti naravne vrednosti ter svojo specifično floro in favno.
Plodna dolina v zaledju s številnimi izviri na flišnatih tleh je od nekdaj nudila ugodne
pogoje za življenje, o čemer pričajo številne ruševine, utrdbe in opazovalnice, kakor
tudi niz sakralnih objektov, v novejših časih pa tudi številna arheološka odkritja
(Randić, 2008).
Dno območja je izrazito vodo neprepustno, zaradi česar se na območju nahaja večje
število izvirov kakor tudi nekaj tokov rek. Specifičnost položaja doline v odnosu na
morsko obalo in njuna razdelitev z apnenčastim grebenom oblikujeta krajino ob vseh
prej navedenih lastnostih, v zelo posebno naravno celoto (Randić, 2008).
Vsebin in naravnih bogastev na tem prostoru ne primanjkuje, toda razpršenost naselij v
veliki meri vpliva na njihovo koriščenje. Zgodovinsko gledano so vsa mesta v zaledju.
Z opuščanjem kmetijstva pa se selijo proti morju in dobivajo svoj prizidek ob obali.
Zanimiva je tudi njihova teritorialna namestitev, saj so današnja obalna mesta skoraj
enako oddaljena eno od drugega kot nekdanja mesta v zaledju.
Z razvojem turizma pridobivajo mesta na obali na atraktivnosti, kar privede do njihove
boljše prometne povezanosti. Odpiranje številnih namestitvenih kapacitet v 19. in 20.
stoletju (v obdobju vladavine Avstro - Ogrske Monarhije) je zahtevalo tudi določeno
infrastrukturo, (Ćosić, 2004). Prometne in druge prostorske rešitve tega časa so ostale
prisotne vse do danes in prav njim se lahko zahvalimo za obalno pešpot od Selca preko
Crikvenice in Dramlja pa vse do Jadranova.
Kljub takšnemu razvoju obalnega pasu pa zaledje v popolnoma stagnira in edino, kar
ga povezuje, je stara pot, ki so jo zgradili Rimljani. Zaledje še naprej živi na ostankih
kmetijske dejavnosti, kar ga dela podrejenega v odnosu s popularnejšo obalno riviero.
Nekdanja teritorialna povezanost zaledja in obale postaja z vse močnejšo politično in
regionalno oddaljenostjo povezana samo z redkimi prometnimi rokavi, čeprav gre
zgodovinsko gledano za celoto.
V zadnjih letih tradicionalni turizem sam po sebi ni več zadosten. Turisti ne prihajajo
več samo na počitnice, temveč s ciljem, da izkusijo in vidijo nekaj novega, da raziščejo
prostor. Turisti niso več orientirani samo na morje in sonce, temveč se vse bolj obračajo
k naravi in v njej uživajo.
Skladno s tem so vse bolj zastopane oblike turizma, ki nudijo turistom široko ponudbo,
ki združujejo počitnice in šport ali rekreacijo, počitnice in izobraževanje ali celo
gastronomijo. Takšne zahteve bodo ponovno pripeljale do aktivacije zaledja, kjer se že
pojavljajo znaki ruralnega turizma in vse atraktivnejših namestitvenih kapacitet znotraj
plodne doline, ki poleg namestitve nudi tudi svoje kmetijske in tradicionalne proizvode.
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Slika 35 (levo zgoraj): Ruševine srednjeveške cerkvice z eno ladjo, ki stoji na Kotoru nad Crikvenico, 14. st.
(Ineco, 2017)
Slika 36 (sredina zgoraj): Stoletja star toč iz Crikvenice
Slika 37 (desno zgoraj): Glavna mestna plaža v Crikvenici (Apartmanija, 2017)
Slika 38 (sredina spodaj): Polotok Kačjak (Riviera Crikvenica, 2017)
Slika 39 (desno spodaj): Arheološko najdišče Lokvišće v okolici Jadranova, 4. st. (Kulturni turizam, 2017)
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Razvoj ruralnega turizma ne bo rešil problema prometne povezanosti mest s svojim
zaledjem, zato so obiskovalci v glavnem stacionirani in zadržani na enem mestu. Nove
prometne rešitve, ne nujno avtomobilske, temveč kolesarske in planinske, bi v veliki
meri razširile komunikacijo in povezale riviero z dolino v zaledju.
Na osnovi tega je nastala ideja o krožnem gibanju in formaciji tako imenovane rute
skozi območje riviere in Vinodolske občine, skozi katero bi obiskovalci celovito
doživeli prostor.
Povezovanje bi se nanašalo predvsem na boljšo komunikacijo med mesti tako v zaledju
kot tudi na obali. Zajete bi bile vse zgodovinske znamenitosti kot tudi naravne danosti
krajine in tako bi bile popolnjene ne samo s športno - rekreativnimi vsebinami, temveč
tudi z izobraževalno - vzgojnimi ter gostinskimi.
Namen poti bi bil bolj enakovredna pomembnost in raba, tako kontinentalnega, kot tudi
morskega dela krajine, ter stem, razvoj novih segmentov in oblik turizma.
Z individualnim raziskovanjem prostora, ter z lastnim izbirom načina gibanja, bi
obiskovalec prostor doživel na najbolj edinstven način in na tej poti iskoristil najboljše
segmente obeh.
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Drivenik
Kaštel iz 13. - 15. st., s štirikotnim tlorisom in
vogalnimi cilindričnimi stolpi, ki so dograjeni v
16 stoletju. Predpostavlja se, da je bila prvotna
utrdba zgrajena iz lesa, kamnita pa izgrajena v
srednjem veku. Spomeniški kompleks kulture
pod zaščito.
Župnijska cerkev Sv. Dujma, izvorno baročna
zgradba s kamnitim zvonikom v osi pročelja,
preurejena je leta 1821. Posebno vrednost imajo
fragmentarno ohranjene starejše grobnice z
napisi v talnih ploščah, zanimive pa so tudi
freske na oboku. Kulturni spomenik pod zaščito.
Velo polje je kompleks najvrednejših obdelanih
površin v Vinodolu.
Tribaljsko jezero in okolica je antropogeno
ustvarjena pokrajinska mikrocelota znotraj
Vinodola. Možnost ribolova v sladkovodnem
jezeru. Manjše kamping območje, v večini
namenjeno za športne aktivnosti na jezeru.
Paragliding vzletišče Tribalj se nahaja nad
mestom Tribalj, Višina: 768 metrov nad morjem.
S svojo geografsko in prostorsko lego, Vinodol
objektivno predstavlja turistični fenomen in
atraktivno lokaliteto z zelenimi polji, stenami, in
zimzelenimi ter listopadnimi gozdovi.
Tribalj
Župnijska cerkev Pohođenja Blažene Djevice
Marije Elizabeti. Današnji izgled je dobila v
začetku 19. stoletja, ko Tribalj postane središče
župnije.
Cerkvica Sv. Mihovila se nahaja na starem
kolovozu nedaleč od vasi Blaškovići, gre za
rustikalno gradnjo.
Rojstna hiša dr. Antuna Barca (1894 - 1955),
hrvaškega zgodovinarja književnosti in literarnega
kritika v Kamenjaku.
Grižane
Prastara Graščina Grižane. Na vrhu središča
naselja na strmem griču stojijo ruševine
srednjeveškega gradu Grižane. Kaštel je enako
kot Driveniški dokončan ob koncu srednjega
veka (ob začetku turških vpadov). Ruševine
Graščine so spomeniškega pomena.
Cerkev Sv. Marija Snježna na groblju. Cerkev je
zgrajena na začetku 17. stoletja nad starejšo
poznogotsko cerkvijo. V njej se nahajajo vzidani
napisi v glagolici in več baročnih nagrobnih
plošč.
Kamniti del preše - torkula, predstavlja redek
primerek naprave za obdelavo grozdja v Vindolu.
Sestavljen je iz vseh glavnih delov, ki so potrebni
v starinski praksi obdelave grozdja in z njim se
dokumentira del gospodarskih običajev in veščin
vinodolskega področja. Torkul je sestavljen iz:
soda iz letev, vijaka - vide in razklanega lesa
krivulj. Ima spomeniško vrednost.
Področje vinodolskih strmin s stenami in melišč
odlikuje bogata favna. Sestava le te kaže na
izjemno vrednost teh habitatov s koncentracijo
redkih in zaščitenih vrst. V glavnem gre za
gozdičke črnega gabra na toplih kamnitih
habitatih na katerih se nahajajo tudi nekatere
zimzelene, eumediteranske vrste in posamezne
endemične vrste.
Skozi velik del naselja se raztezajo nasadi vinske
trte, belih in rdečih avtohtonih sort.
Bribir
Cerkvica Sv. Martin v Podskočih je kapela z eno
ladjo in z poudarjenim pravokotnim začeljem,
slikovitim vhodnim portalom s pravokotnim
okvirom vrat in z vklesano letnico obnove - 1523,
nad katerim plitko vdolbeno nišo zapira
razbremenilni lok zgodnjeromanskih karakteristik.
Podgori je naselje z največjim številom
tradicionalnih nizov. Količina ohranjene
tradicionalne gradnje je nekoliko manjša, z
voltami (2 - 4), kamnitim stopniščem in teraso.
Podgori lahko uvrstimo v naselje ambientalne
vrednosti, saj brez obzira na njegovo zrušenost
predstavlja del ohranjenega tradicionalnega
oblikovanja prostora in objektov.
Hiša Pančić je rojstna hiša zdravnika in botanika
dr. Josipa Pančića, ki je odkril endemični iglavec
Picea omorica, bolj znan kot Pančičeva omorika,
rojen je 1814 v Bribiru. Spominska lokaliteta,
registrirani spomenik kulture.
Župnijska cerkev Sv. Petra in Pavla v Bribiru.
Baročna cerkev s tremi ladjami z zvonikom na
pročelju, zgrajena na mestu starejše gradnje, o
čemer priča napis v glagolici iz leta 1524. Od
renesančne gradbene faze so ostali le deli zidu
pročelja in zelo vredni deli kamnitega in
marmornega pohištva. V začetku 18. stoletja je
cerkev razširjena, dobila je današnjo obliko
bazilike s transeptom in zvonikom na pročelju.
Inventar cerkve je vpisan v Register premičnih
spomenikov kulture.
Malo polje je ločena terasasta pokrajinska
mikrocelina, ki predstavlja vzhodni zaključek
Vinodola, najvrednejše obdelovalne zemlje.
Cerkvica Sv. Marija Magdalena na Duješinu je
kvaliteten primerek romanske gradnje.
Selce
Borov gozd
Kamp Uvala Slana razpolaga z lastno peščeno in
skalnato plažo z urejenimi prostori za sončenje.
Stari toč v Selcu je zgrajen iz kamna z bližnjih
rimskih ruševin in je ena najstarejših naprav,
koristi pa se za mletje oliv. Danes je stari toč v
Selcu visoko valoriziran spomenik kulture
oljkarstva.
Vizure za pešce
Kolesarska steza lungomare Crikvenica - Selce,
steza ob samem morju z lepo okolico, naravnimi
zalivi in pogledi na sosednji otok Krk.
Crikvenica
Cerkev Uznesenja Blažene Djevice Marije na
ustju potoka Dubračine v morje, na mestu stare
cerkvice (14. st) po kateri je Crikvenica dobila
ime (crikva), ban Nikola Frankopan jo obnovi
(1412) in razširi cerkev v gotskem stilu (ohranjen
obok v svetišču) in postavi samostan, ki so ga
naselili pavlini, redovniki v belem. V kasnejšem
obdobju (17. st) je cerkev prepredena z baročnim
stilom.
Arheološko najdišče. Na prostoru Ad Turresa se
je razvila močna keramična delavnica Seksta
Metilija Maksima na prehodu iz stare v novo ero.
Med številnimi najdbami je vsekakor potrebno
izpostaviti edinstven tip rimske amfore.
Toš / toč stari mlin, katerega so koristili za
predelavo oliv, proizvodnjo olja in drugih
proizvodov.
Kotor velja za staro Crikvenico, leži na vrhu
bližnjega griča z istim imenom. Najstarejše
materialne sledi človeške naselitve območja je
pustilo Ilirsko prebivalstvo, od Rimljanov pa je
ostal naziv Ad Turres, ki so ga Hrvati po
naselitvi teh krajev prevedli v Kot tor (pri
stolpih).
Graščina Badanj se nahaja v neposredni bližini
Crikvenice ob toku Dubračine, je najstarejši
spomenik srednjeveške fortifikacijske gradnje v
Vinodolu.
Glavna mestna plaža Crikvenica
Dramalj
Cerkev Svete Jelene v Dramlju. Gradnja cerkve
je končana leta 1812, v njej se nahajajo nekateri
važni deli stare cerkvice: oltar Giuseppea
Capovilla iz leta 1796 ter kor.
Toš / toč, stari mlin v bližini cerkve
Kamp Kačjak se nahaja na polotoku istega imena
v bližini Dramlja. Obkrožen je z bujno
mediteransko vegetacijo, razprostira pa se ob
skalnato - peščeni plaži.
Idealna lokacija za jadranje zaradi izrazito
ugodnega toku vetra.
Vizure za pešce
Jadranovo
Vizure za pešce
Arheološko najdišče Lokvišće sega v dobo starih
Rimljanov in je najstarejši kulturni spomenik v
mestu. Zaliv Lokvišće ima poleg arheološkega
najdišča tudi naravno zdravilno blato balneološke
kvalitete. V zalivu je najdeno tudi veliko število
razbitih amfor, ki kažejo na obstoj zgodovinske
luke in skladišča (proizvodnja vina in olja).
Polotok Havišće v Jadranovu je obilno poraščen
z borovim gozdom.
Na tej lokaciji je posebej značilno jadralstvo,
zaradi izrazito ugodne mikroklime.
(LAG Vinodol, 2013)
Slika 40: Diagram krožne poti, mesto Crikvenica in Vinodolska občina (DOF, 2011; PP Grada Crikvenice, 2016; Google Earth, 2017) 0 1000 m S
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Slika 41: Ožje območje obravnave, perspektivni prikaz (Google Earth, 2017)
Slika 42: Analiza dostopnosti območja obravnave, obstoječe in željeno stanje
LEGENDA
meja ožjega območja obravnave obstoječa smer pristopa
željena smer pristopa
želeni koridor za pešce in promet
obstoječe željeno
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4 STANJE OŽJEGA OBMOČJA OBRAVNAVE IN POTENCIAL ZA NJEGOV
   RAZVOJ
4.1 OŽJE OBMOČJE OBRAVNAVE
Območje leži med naseljenima področjema Dramlja in Jadranova v sklopu mesta
Crikvenica, ki s svojo nenaseljenostjo in precejšnjo vegetacijsko ogolelostjo ter
zapuščenostjo, predstavlja nekakšno diskontinuiteto v prostoru in deluje kot neke vrste
tampon cona.
Prostor je omejen z jadransko magistralo na sjeveru in z morjem na jugu, tako omejen
predstavlja prostorski klin v obsegu skoraj 200 ha.
obstoječi koridor za pešce in promet
Slika 43: Fotografije s terena
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Povezanost območja z okoliškim prostorom je relativno dobra, dostopen je tako peš,
kakor tudi s prevoznimi sredstvi, tako z vzhoda kot iz zahoda, četudi direktne povezave
z magistralo na severu za zdaj ni (Slika 42). Pristop z morske strani ni mogoč zaradi
izrazito skalnatega in strmega terena.
Nedavno zgrajena prometnica je edina gospodarska javna infrastruktura na tem
območju.
Poleg navedenega prostor zaznamujejo tudi ostanki suhozidne gradnje na njegovem
vzhodnem in zahodnem robnem območju, ki v glavnem potekajo v smeri severovzhod -
jugozahod in govorijo o tem, da je na tem območju v preteklosti obstajala tradicija
pridelave kmetijskih dobrin po principu individualnih zemljišč prebivalcev naseljenih
območij.
Teren območja ima blago do strm naklon (maksimalen naklon je 15°) in leži na 140 m
n. v., poraščen je pretežno z nizko vegetacijo (Gospodarski..., 2015).
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4.2 NARAVNE ZNAČILNOSTI PROSTORA
4.2.1 Klima
Mesto Crikvenica se nahaja na območju umirjeno tople deževne klime (po Köppenovi
klasifikaciji klime), kjer je srednja povprečna temperatura v poletnih mesecih 23 °C,
povprečna zimska temperatura pa 9 °C. Sneg, megla in temperature nižje od 9 °C so
redkost. Po Langovi lestvici je deževni faktor za Crikvenico 87, kar uvršča to področje
v humidno klimo. Toda vsi meseci v letu nimajo enakih povprečnih vrednosti deževnih
dni, zato lahko za nekatere mesece v letu rečemo, da imajo semiaridno oziroma aridno
(puščavsko) klimo.
Klimatski pogoji na območju Crikvenice so rezultat vpliva zemljepisne širine kot tudi
vpliva reliefa in bližine morja. Mikroklimatska diferenciacija na severno - jadranskem
prostoru je pogojena z lego oziroma orientacijo v odnosu do morja, ki se manifestira na
način, da morje poleti kopno hladi, pozimi pa ga greje (Gospodarski ..., 2015).
Celotno območje pripada submediteranski coni, ki sovpada s primorskim krasom. Gre
izključno za obrasle površine, ki imajo funkcijo zaščite tal pred erozijo oziroma za
površine z velikim odstotkom kamnišč vseh oblik. Teren je v večini primerov obrasel z
vegetacijo tipično za to območje, ki ga predstavlja relativno razvit relief karakteristično
nagnjen proti morju in razčlenjen s številnimi kraškimi pojavi, kot so uvale, ponori,
vrtače, škrape ipd. Za razumevanje rastlinskega materiala je najpomembnejša sama
mikroklima na določenem področju, ki vključuje klimo, značilnosti tal in relief. Lahko
zaključimo, da prav ti dejavniki s svojim skupnim vplivom in medsebojnim delovanjem
odrejajo agrobiotop ali kmetijski habitat. Klima je tudi eden od najpomembnejših
faktorjev za vzgajanje rastlin glede na to, da je človekov vpliv na klimo zelo omejen
(Gospodarski ..., 2015).
Padavine
Med meteorološkimi kazalniki imajo padavine velik vpliv na kmetijsko območje.
Rezultati gojenja rastlin so pogojeni s količino padavin, njihovimi intervali, intenziteto
in pogostostjo.
Za obravnavano območje je ključnega pomena bližina gorskih verig, ki privlačijo
deževne oblake in na ta način vplivajo na količino padavin.
Tip padavin, ki se na območju Crikvenice najpogosteje pojavlja je dež, izjemno redko
pa toča ali kratkotrajni sneg, ki sta tipa padavin neugodna za kmetijstvo. Skupna
srednja količina padavin za obdobje med leti 1970 in 2016 znaša 1240 mm
(Gospodarski ..., 2015).
Poleg skupne količine padavin je zelo pomembna tudi njihova razporeditev med letom,
še posebej v obdobju intenzivne vegetacije. Količina dostopne vode v obdobju vegetacije
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(od aprila do septembra), ko povprečno pade 561,9 mm padavin ali 45,3 odstotka
skupne letne količine padavin, močno vpliva na rast rastlin in njihov donos. V obdobju
poletnih mesecev, še posebej v juliju in avgustu, je skoraj vedno prisotno pomanjkanje
vlage, zaradi katerega rastline trpijo sušo in potrebujejo dodatno vodo (Gospodarski ...,
2015).
Relativna vlažnost zraka
Skupaj s temperaturo zraka in vetrom, je vlaga izjemno pomemben bioklimatski
dejavnik. Relativna vlažnost zraka je obratno sorazmerna s temperaturo zraka in se
zmanjšuje s povečanjem temperature in obratno. Povprečna letna relativna vlažnost
zraka v Crikvenici znaša 69,8 %. Najnižja je v juliju, ko znaša 61,9 %, najvišja pa v
novembru, ko znaša 75,7 %. Pri zelo visoki vlažnosti je onemogočena transpiracija, kar
ni ugodno, še posebej če v poletnem obdobju zasičenost zraka traja dlje.
Medtem je pri nižji vlažnosti povečana izguba vlage v rastlini skozi proces
transpiracije, zmanjšana je tudi fotosinteza, zato rastline venijo in se sušijo, če vode ne
morejo nadoknaditi iz tal. Ugodni pogoji za rast so v območju relativne vlažnosti zraka
med 50 in 90 odstotkov. V tem razponu se s povečanjem vlažnosti zraka povečuje tudi
proces fotosinteze, še posebej, če sonce sije močneje (Gospodarski ..., 2015).
Veter
Veter ima z ekološkega vidika poleg pozitivnega vpliva na opraševanje cvetov tudi
negativen vpliv, saj izsušuje in odnaša plodna tla, povzroča soljenje tal, lomljenje vej
ali zvijanje stebel.
Za obravnavano območje so značilne tri vrste vetra:
1. Burja je najbolj značilen veter območja, piha iz smeri severovzhod - jugozahod, je
zelo močan in suh in občasno piha z orkansko močjo.
2. Jugo, ki piha z morja na kopno in prinaša vlažno vreme, njegova letna pogostost je
10,3 %.
3. Veter severozahodne smeri, t.i. burin, ki je v Crikvenici na letni ravni zastopan z
okoli 7 % skupne količine vseh zračnih tokov (Gospodarski ..., 2015).
Ostali vetrovi so zastopani v veliko manjšem obsegu.
Posebna značilnost lokacije je tudi popolnoma mirno vreme brez vetra, ki predstavlja
26 % skupnih premikov zračnih mas na letni ravni nad Crikvenico.
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Slika 44: Povprečni prerezi terena
(DOF, 2011; PP Grada Crikvenice, 2016; Google Earth, 2017)
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Nagib in ekspozicija
Območje leži v južnem delu območja Crikvenice, medtem ko je ekspozicija
jugozahodna. Nadmorska višina dosega od 0 do 150 metrov, nagib terena območja
Jadranovo - Kačjak variira med 0 - 15°, kar pomeni, da je potrebno na mikro lokacijah,
ki se gibljejo okoli 15° nagiba (cca 27 %) izvesti zaščitne ukrepe pred erozijo tal, saj bi
v nasprotnem primeru prišlo do odnašanja mineralnih in organskih delcev, kar bi
vplivalo na površinski razvoj tal in na tok evolucije. Teren je karakteristično nagnjen
proti morju in je ločen s številnimi kraškimi pojavi, zato se lahko na kreaciji lokalne
klime opazi tudi vpliv reliefa, pri čemer se v isti makroklimi menja vegetacija in tudi
procesi v tleh (Gospodarski ..., 2015).
Tla
Manjši del severovzhodnega dela zajetega območja je sestavljen iz golega kamenja in v
enaki meri kamnišča na apnencu in rendzini, ki je drugačen tip humusno akumulativnih
tal, katerih osnovna značilnost je, da se razvijajo na raztresenem apnenčastem substratu.
Poleg kamnišča na območju najdemo tudi rjava dolomitska tla, ki so tipično plitka,
kakor tudi rjava tla na apnencu in dolomitu, ki so tipično plitka ali srednje globoka.
Klasifikacija tal po vrednosti kaže, da lokacijo v večini prekrivajo za obdelovanje
dragocena tla ter ostala tla, ki prav tako omogočajo obdelavo. Antropogena tla, torej tla
nastala pod vplivom človeka (škrape, dolci, terase) so primer dragocenih tal za
obdelovanje, ki so nastala iz rjavih tal in jerine ter manjšega dela skeletnih ostankov.
Gre za globoka tla z dobrimi fizikalnimi in srednje dobrimi kemičnimi lastnostmi. V
večini se na takšnih tleh vzgaja vinsko trto, zelenjavne vrtove in določene kulture, ki
glede karakteristik tal niso preveč zahtevne. Tla s koluvijem, aluvialnim koluvijem in
renzdino na peskovnih koluvialnih nanosih so uvrščena med ostala tla, ki omogočajo
obdelavo. Njihova največja omejitev je, da spadajo med plitka do srednje globoka tla,
pa tudi njihov hranitveni potencial. Na srečo se raztezajo le na neznatnem delu
zahodnega območja obravnave (Gospodarski ..., 2015).
4.2.3 Vegetacija
Največji prispevek k oblikovanju obalnega pasu in njegovega rastlinskega sveta je
imela bližina Jadranskega morja z ene strani ter planinska veriga z druge strani, kakor
tudi klimatski pogoji in litološka podlaga.
Ker prostor spada v submediteransko območje, gre izključno za obrasle površine, kakor
tudi za terene z veliko pogostostjo kamnišč raznih vrst in oblik. V tem območju
pretežno prevladuje listnata vegetacija  kraškega gabra (Carpinus orientalis) in hrasta
črnike (Quercus ilex). Zastopana je tudi skupnost Seslerio - Ostryetum, obstajajo pa
tudi predeli na katerih prevladuje kamnišče z redkim rdečeplodnim brinom (Junioerus
oxycedrus).
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Ozek rob apnenčastih morskih obal in grebenov je obrasel s posebno vegetacijo
slanoljubnih rastlin ali slanuš.
Na terenu so tudi: beli jesen (Fraxinus excelsior), črni jesen (Fraxinus ornus),
sodopernata rujevina (Pistacia lentiscus), žajbelj (Salvia officinalis), črni bor (Pinus
nigra), rešeljika (Prunus mahaleb), puhasti hrast (Quercus pubescens), črni trn (Prunus
spinosa) ter navadna smreka (Picea abies) (Gospodarski ..., 2015).
4.3 NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA
4.3.1 Suhozid kot genius loci
Suhozid ali gromača je svojevrsten primer gradbene dediščine visoke vrednosti, ki je
karakteristična za primorske dežele. Naziv označuje kamnite ograde postavljene brez
vezivnega materiala, ki so razmejevale kmetijske površine različnih lastnikov.
Princip zlaganja se razlikuje od kraja do kraja, toda funkcija je povsod praktično enaka:
ograjevanje vinogradov, nasadov oljk, redkih hrastov ali pašnikov za drobnico.
Omejeni arheološki dokazi o uporabi suhozidu kot tehnike konstrukcije se vežejo že na
skupnosti v mladi kameni dobi. Pravi razcvet ta vrsta gradnje doživi v bronasti dobi pri
ilirskih narodih, pri katerih je razširjena živinoreja, proto - državna družbena ureditev,
vojne in kulti, privedla do masivne in čvrsto zidane gradnje, ki je v obliki utrdb in
obrednih gomil večinoma preživela vse do danes (Antolković, 2017).
Čeprav antika na te prostore prinese apno kot prvi vezivni material, se suhozid še naprej
koristi kot način izgradnje skromnih, ljudskih zgradb ter kot sredstvo organizacije
pokrajine. V rimski dobi postane glavno sredstvo lastniške razmejitve in gospodarske
organizacije prostora. Zaradi izrazito pazljivega načina zlaganja kamenja v enotno
konstrukcijo je takšen način gradnje obstal kljub požarom in močni burji. Uporabljal se
je za zidanje bivališč in grobov, ter pri izgradnji bivališč za živali (Antolković, 2017).
Na območju riviere se kaže večje število različno ohranjenih, vzdolžnih ali
enoprostornih, redkeje kompleksnih več prostornih oblik ograjevanja zemljišč. V
glavnem obstajajo v različnih organskih oblikah, ki so najverjetneje nastajale kot
prilagoditev na teren na katerem so postavljene.
4.4 ANALIZE
4.4.1 Analiza problemov
Osnovni pristop k načrtovanju je zaznava prostorskih prednosti in pomanjkljivosti
določenega območja. S problematiko prostora se vzpostavljajo ključni izzivi, ki jih
moramo ustrezno rešiti.
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Z izvedeno analizo (Slika 45) ugotavljamo, da območje predstavlja svojevrstno cezuro
urbanega prostora. Leži med Dramljem z južne in Jadranovim z zahodne strani in
predstavlja diskontinuiteto v izgradnji prostora, s poraščeno površino pa deluje kot
tampon cona med sosednjimi naselji.
Prostor je bil dolgo brez kakršnekoli infrastrukture in s tem se je še bolj kretila
prostorska razdeljenost. Z izgradnjo prometnice pred dvema letoma je južni mestni
prostor naposled povezan s svojim naseljenim območjem na severu, Jadranovim.
Takšna rešitev je imela pozitivne posledice tudi za pešce in kolesarje, ki lahko od tedaj
potujeju po celotnem prostoru riviere brez ovir na svoji poti. Toda ta prostor je, zizjemo
dobrih povezal znotraj mesta, skoraj odsekan od glavne magistrale na severu. Zaradi
tega bi bilo za ureditev predmetnega zemljišča in ustvarjanje novih vsebin nujno
potrebno ustvariti nove, hitrejše in lažje pristope k zemljišču.
Na sliki 45 opazimo, da na območju obstaja neznatna količina urejenega mestnega
zelenja. V skladu s tem bi obnova zemljišča vrnila nekdanji kmetijski značaj prostora,
hkrati pa tudi zadovoljila mestne potrebe po zelenju.
Skladno z ureditvijo prostora bi se ustvarjale nove vsebine, ki bi z navezovanjem na
obstoječo pešpot, pešpoti in kolesarske steze ob morju delale bolj smiselne in
atraktivne.
Tako lahko vidimo, kako revitalizacija predmetnega območja prinaša tudi vprašanje
drugih pomembnih dejavnikov, ki jih bo nujno aktivirati ali obnoviti glede na potrebe
trga. Izgradnja in obnova obstoječe prometne infrastrukture se ponuja kot ključen
dejavnik, vse z namenom boljše dostopnosti za uporabnika / obiskovalca, ter za lažje
plasiranje dobljenih kmetijskih proizvodov.
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Slika 45: Analiza problemov (DOF, 2011; PP Grada Crikvenice, 2016; Google Earth, 2017)
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4.4.2 Razvojni potenciali
Z analizo problematike območja (Slika 45) pridemo do njegovih bistvenih prostorskih
potencialov (Slika 46). Že sama pogojenost lege predstavlja bistveno prednost za
aktivnosti, ki jih nameravamo tu organizirati.
Obstoječa južna prometnica sprejema povečan priliv ljudi iz smeri naseljenih območij
južno in zahodno od območja obravnave. Čeprav postavljena izključno kot cestni
koridor, je pogosto uporabljena tudi s strani pešcev in kolesarjev. Toda dobra južna
povezanost je v nasprotju z magistralo, ki v trenutnih gabaritih ne premore nobenega
izhoda, niti prečne povezava v coni območja obravnave.
Konfiguracija terena dopušča možnost izvedbe opisanih cestnih smeri, ki bi tako
območje naredile lahko dostopno tudi z magistrale.
Z novimi izvozi z magistrale bi se najprej prebivalcem, pa tudi turistom, v veliki meri
olajšalo gibanje in sam prihod na navedeno območje. Takšen razvoj dogodkov bi bil
ključnega pomena tudi za sam proces proizvodnje in prevoza dobrin.
Izjemno ugoden nagib terena kot tudi sestava tal nudita možnost organizacije gojenja
raznolikih kmetijskih kultur in ostalih aktivnosti.
Položaj nad strmo steno dodaja tudi k estetskemu aspektu prostora in ustvarja
pomembne vizualne kontakte z okoliškim prostorom.
V prostoru najdemo ostanke nekdanjih suhozidov, ki so delili kmetijske posesti večjega
števila ljudi. Danes predstavljajo dragocen in redek primer dediščine, ki je
karakteristična za večino mediteranskih držav. Zaradi tega je nujna podrobna analiza
obstoječega, in nato, odvisno od stopnje zapletenosti, pristopiti k obnovi in iskanju
primerne vloge in doseganju čim boljše inkorporacije v novo rešitev.
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Slika 46: Razvojni potenciali (DOF, 2011; PP Grada Crikvenice, 2016; Google Earth, 2017)
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4.5 DANOSTI PROSTORA
Prostor  definirajo trije pomembni dejavniki: prometna dostopnost, obstoječa kulturna
dediščina in teren. S posamično analizo vsakega smo preučili njihove prednosti in
pomanjkljivosti, ter poskusili najti rešitve, ki bi največ prispevale k delovanju območja
kot ena celota.
4.5.1 Lega
Slika 47: Prikaz topografije terena
(DOF, 2011; PP Grada Crikvenice, 2016; Google Earth, 2017)
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Slika 48: Terasiranje
<9° ≥9°
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Lega terena ima za kmetijsko proizvodnjo velik pomen, saj v veliki meri korigira širše
klimatske pogoje in pogojuje organizacijo prostora s kmetijskimi kulturami, kakor tudi
možnost uporabe strojev in celotne infrastrukture. Položaj določajo relief, ekspozicija,
nagib ter izpostavljenost vetru.
Območje je s severovzhodne smeri zaščiteno s hribom, medtem ko se jugozahodna
stran v celoti odpira proti morju. S karakterističnimi preseki terena opazimo, kako se
celotno območje spušča proti morju. Izjema je zgolj središčni prostor, ki je ravninski.
Območje pod jugozahodno prometnico je izjemno strmo, skalnato in se zaključuje s
steno nad morjem. S svoje severozahodne in jugozahodne strani se teren navezuje na
stanovanjska naselja.
Slika 47 kaže, kako se teren od severa proti jugu dviga. Medtem, ko se na severnem
delu parcele blizu prometnice nagib giblje med 6 - 7 °, se na severovzhodnem delu
dvigne na 8 ° in na jugu doseže približno 11 °. Prostor južno od prometnice doseže 15
°, ponekod celo še večje nagibe (Gospodarski ..., 2015).
Omejevalni dejavniki za kmetijsko proizvodnjo, so ob stenah na celotni površini in
močnejšem nagibu terena na severovzhodu in strmosti na jugozahodu, tudi močnejši
udari vetra (burja in jugo), ki so značilni za to območje. Zaradi navedenih
pomanjkljivosti so nujni obsežni melioracijski posegi na zemljišču, na primer čiščenje
naravne vegetacije, globinska drobitev skal, ravnanje terena in ostalo, katerih cilj bi bil
pridobitev obdelovalnih površin, ki imajo sprejemljive fizikalne in kemijske lastnosti.
4.5.2 Vrednotenje kulturne dediščine
S obhodom območja je potrjeno znatno število suhozidov, ki imajo v tem prostoru več
stoletno tradicijo. Njihova neenaka prostorska razporejenost v območju govori o
neenaki uporabi območja v preteklosti.
Medtem ko na severozahodnem, severnem in vzhodnem delu in v manjši meri na
severovzhodnem delu opažamo vzdolžne oblike suhozidnih gradenj, je osrednji prostor
osvobojen teh oblik. Na njem se pojavljajo edino eno ali več prostorne zaprte forme.
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Slika 49: Valorizacija nepremične kulturne dediščine na ožjem območju obravnave
(DOF, 2011; Google Earth, 2017)
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Obe obliki sta služili razmejevanju kmetijskih posesti različnih lastnikov.
Njihova stopnja ohranjenosti ni povsod enaka, saj nekje opazimo izjemno dolge
suhozidne oblike, medtem ko so na nekaterih delih raztrgane in ne oblikujejo smislenih
form.
Večina se jih razteza v smeri severovzhod (sever) - jugozahod (jug).
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Slika 50: Analiza smeri širjenja v prostoru, horizontalne in vertikalne smeri
proženja v prostoru (DOF, 2011; Google Earth, 2017)
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Z njihovim ovrednotenjem smo v prostoru zadržali vse oblike, ki imajo značilno
trajnost in stalnost, medtem, ko se bo manjše, nejasno artikulirane ali razrušene
odstranilo.
Njihova primarna vloga bi morala tudi z novo rešitvijo ostati nespremenjena.
4.5.3 Potencialne smeri širjenja
Ob vrednotenju kulturne dediščine v našem projektnem območju opažamo dve
karakteristični smeri njihovega zidanja - smer severovzhod (sever) - jugozahod (jug) ter
severozahod - jugovzhod.
Usmerjenost suhozidov ni presenetljiva, saj je območje že od nekdaj izpostavljeno
pogostim severovzhodnim vetrovom. Z organizacijo parcel in vzpostavitvijo suhozidov
v smeri pihanja burje so se sadili tudi nasadi znotraj parcel. Odstopanja od osnovne
smeri so prisotna, toda v nekaj manjši meri. Prav tako je večina vzdolžnih (severozahod
- jugovzhod) oblik zidana v skladu s slojevitostjo terena. Takšen položaj v veliki meri
odgovarja prihodnji kmetijski kultivaciji, ki mora biti zaradi ostrih vetrov v večini v
zaklonu ali kultivirana v smeri pihanja vetra, da veter ne povzroča prevelikega odpora
rastlin.
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Slika 51 (levo): Bakarski prezidi v petdesetih letih 20. st. (Vizkultura, 2016)
Slika 52 (desno): Bakarski zaliv, topografski prikaz (Google Earth, 2017)
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5 KONCEPT
Po pregledu obalnih in otoških predelov na območju celotne države opazimo, da se
zastopanost nepremične kulturne dediščine - suhozidne gradnje, razlikuje med
posameznimi območji. Prav tako lahko po posameznih prostorskih oblikah zaključimo,
da se ni povsod koristila v enake namene.
Medtem, ko je Severni Jadran izpostavljen močnim in pogostim udarom burje in juga (s
tem ima tudi ostrejšo klimo), je južni del Jadrana z veliko blažjo klimo primernejši za
sajenje kmetijskih posevkov raznih vrst, kar nam kažeju tudi ostanki suhozidne gradnje.
Zaradi izrazito strmega terena in ostre klime lahko na severnem delu Jadrana, kot tudi
na otokih, še dandanes opazimo terasaste suhozidne zgradbe (na primer celotno
območje med Bakrom in Bakarcem), na katerih se je pretežno gojila vinska trta, ki v
smislu vzdrževanja in klimatskih pogojev ni veliko zahtevala. Postavljene so bile zelo
ozke terase, široke do 3 m, na katerih je bila kultura posajena v eni sami vrsti. S
takšnim načinom zidanja je bila vsaka vrsta zaščitena z zidom naslednje terase in tako
zmanjšan vpliv burje na nasade (Vizkultura, 2016).
Poleg terasastih gradenj lahko na območju Kvarnerja in otokov opazimo tudi zelo ozke
in dolge suhozidove, ki kažejo na nekdanjo parcelacijo tega prostora.
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Slika 53 (zgoraj): Raznolikost oblik suhozidnate
gradnje, otok Krk, zračni posnetek (Google Earth, 2017)
Slika 54 (desno): Funkcionalni načrt mrgarjev, skica
(Ljudska arhitektura, 2017)
Osnovni deli mrgarja so:
1. osrednja hala ali tor,
2. radialno razporejeni predeli v obliki satov oz. lističi,
3. laz (prehod) in
4. škulja za prehod ovac.
Obstaja tudi diferenciacija znotraj mrgarjev, zato so
nastali specializirani manjši mrgarji:
1. mrgarič za mlečne ovce za molžo,
2. mrgarič za ovne za razplod,
3. mrgarič za jagenjčke in dr.
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Prav tako lahko na osnovi ostre klime, kamnitih, siromašnih tal ter številčnosti eno ali
več prostornih gradbenih oblik zaključimo, da je prebivalstvo teh krajev živelo
primarno od živinoreje.
Številne krožne ali ortogonalne oblike s pregradami znotraj sebe - mrgarji, pričajo o
tem, da se suhozidna gradnja na tem območju ni postavljala samo za namen
poljodelstva. Takšne oblike gradnje so v glavnem služile paši in skrbi za ovce in druge
domače živali. Redko so takšne oblike gradnje ograjevale izjemno dragocene rastlinske
vrste (hrast črnika ipd.).
Za razliko od severnega Jadrana je bila na jugu situacija drugačna. Še pod vplivom
Grkov je bil prostor zajet v njihova pravila o omejevanju polj (hora ali ager), ki je bil
bolj znan pod nazivom scamnatia, kar lahko najbolje vidimo na prostorih ravnice med
Starim Gradom in Jelso na otoku Hvaru, kjer se je grška hora dobro ohranila v
kamnitih suhozidovi, ki označujejo meje med posameznimi deli. Vse kasnejše delitve
zemlje (rimske, srednjeveške, novoveške) so se vedno odvijale znotraj osnovnih grških
delov in se fizično označevale na enak način - s postavitvijo večjih ali manjših kamnitih
zidov zgrajenih v suhozidni tehniki. Današnja mreža je rezultat prekrivanja kar štirih
zgodovinskih mrež različnih narodov in zato ne moremo govoriti niti o konkretnih
dimenzijah polj. Kot tako je Starogradsko polje na otoku Hvaru največje in
najplodnejše polje na jadranskih otokih.
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Slika 55 (levo): Starogradsko polje kot najznačilnejši primer uporabe grškega geometrijskega modela razdelitve
kmetijskega zemljišča v mediteranskem krogu, otok Hvar, 4. st. pr. n. š. (Visit Adriatic, 2017)
Slika 56 (desno): Starogradsko polje, otok Hvar, topografski prikaz (Google Earth, 2017)
Slika 57 (levo): Uporaba rimske centuriacije na primeru Zadra in njegovega zaledja (Google Earth, 2017)
Slika 58 (desno): Zadar, topografski prikaz (Google Earth, 2017)
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Tako danes, kot skozi svojo celotno zgodovino,  je zadržalo kmetijski namen (oljke in
vinska trta) brez večjih sodobnih gradenj, ki bi ogrozile izvirno sliko (Gamulin, 2011).
Območje bolj severno, natančneje v zaledju Zadra, je bilo zgodovinsko pod vplivom
rimske parcelacije kmetijskih zemljišč. Antično mesto Zadar, ki leži na polotoku s
svojim cardom (ulica poteka v smeri sever - jug) in decumanusom (ulica poteka v smeri
vzhod - zahod) in njunim blagim odklonom je bilo izhodišče za centuriacijo njegovega
kontinentalnega kmetijskeg zaledja, kjer lahko na temelju današnjih gradbenih ostankov
ograjevanja nekdanjih polj vidimo kvadratno mrežo karakteristično za rimsko mesto
(Obad Šćitaroci, 2009). Takšne oblike organizacije kmetijskega zemljišča so prisotne
tudi v drugih mestih na hrvaški obali in na otokih.
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6 IDEJNA REŠITEV AGROZONE
6.1  OPIS REŠITVE
Območje posega je od davnine poznano kot kmetijsko zemljišče v službi bližnjega
mestnega prebivalstva, o čemer pričajo številni ostanki kulturne dediščine kot tudi
posamezni pozabljeni nasadi. S pojavom turizma postopoma pride do opuščanja
kmetijstva, nekdanji kmetijski nasadi so zapuščeni. Danes prostor v glavnem prekriva
kamnišče, makija in posamična višja vegetacija.
S pojavom novih trendov se v svetu pojavijo tudi nove oblike turizma. Ena izmed njih
je agroturizem, ki v zadnjih letih med turisti vedno bolj pridobiva na privlačnosti.
Počitnice v kombinaciji z rekreacijo in gastronomijo so vse bolj zaželena oblika
aktivnih počitnic.
V skladu s tem nastane tudi koncept revitalizacije tega primestnega zemljišča.
Prostor, ležeč med Dramljem in Jadranovim, predstavlja zeleno oazo v urbanem
prostoru in vsebinsko celoviti rivieri Crikvenica. Z njegovo aktivacijo bi se prostor od
Selca do Jadranova vsebinsko povezal, kar bi v veliki meri pripomoglo k celostni
podobi širšega mestnega prostora.
Obnova bi potekala v duhu avtohtonega karakterja z nekaterimi sodobnimi vsebinami.
Nekdanje kmetijsko zemljišče bi sedaj vsebovalo tudi vsebine atraktivne za turiste, s
čimer bi se razširilo tudi na športno - rekreativno, izobraževalno in gastronomsko sfero
preživljanja prostega časa.
S prostorsko pogojenostjo in minimalno zagrajenostjo v smislu suhozidov, predstavlja
prostor prazno platno. Skoraj 200 ha kamnitega in obraslega terena je definirano le z
obrobno gradnjo, magistralo na severu, prometnico in morjem na jugu ter s
severozahodnimi in jugovzhodnimi naselji.
Razporeditev prostora je najbolj definirana z južno prometnico ter z obstoječo gradbeno
dediščino, kakor tudi z nagibom terena, kar pripelje do izpostavljanja dveh vrst
organizacije obstoječih zemljišč - sistem kmetijskih polj na središčnem, ravninskem
delu ter na severovzhodnem in jugozahodnem terasastem terenu ter sistem manjših
površin, kmetijskih vrtov na robnih, severozahodnih in jugovzhodnih težje dostopnih
območjih.
Sistem pravilnih kmetijskih polj je rezultat delitve zemljišča narejene v odnosu na
obstoječo južno prometnico, kjer se ostali horizontalni prometni koridorji po principu
organizacije polj nizajo eden za drugim na območju med magistralo in južno
prometnico. Iz tega izhaja tudi mreža sekundarnih servisnih poti, ki potekajo v obeh
smereh.
Obstoječa gradbena dediščina dela prostor razdrobljen in težje dostopen, kar pušča prostor
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za vzpostavitev kmetijskih vrtov nepravilnih parcel in za takšne prostore se predvideva
sajenje začimbnic.
Obstoječa gradnja se obdrži v celoti, medtem ko bodo nove interventne poti in terase na
strmih delih območja izvedene v skladu z obstoječimi sloji oziroma terenom. Obnova
suhozidne gradnje v smeri širitve obstoječe bi bila strogo prepovedana, saj se želi
celotno območje ohraniti v čim bolj avtohtonih gabaritih.
Z načrtom in razmestitvijo rastlinskih kultur v prostoru smo poizkusili doseči čim bolj
racionalno in čim bolj ekonomično kmetijsko proizvodnjo, pri čemer je potrebno
upoštevati potrebe vsake kulture, kot tudi njene proizvodne značilnosti. Večje in
geometrijsko bolj pravilne parcele se bo uporabljalo za sajenje prostorsko zahtevnih
kultur kot so oljke in fige, medtem ko se bo vinska trta sadila na novozgrajenih terasah.
Nepravilni in težje dostopni tereni bodo namenjeni sajenju začimbnic. Prav tako je
potrebno upoštevati smeri naravnih zračnih tokov, ki bodo pogojevali samo
organizacijo nasadov, da bo lahko veter prehajal skoznje nemoteno in brez velikih
posledic.
Vinska trta
Vinska trta bo zasajena na severovzhodnem in jugozahodnem delu vse do skalnatega
roba območja, glede na to, da se na tem delu zaradi večjega nagiba načrtuje izdelava
teras. Razmik med trsi bo 2,5 x 0,8 m.
Figa
Nasadi fig se bodo nahajali pod novo načrtovanimi terasami, saj ta kultura zahteva
zaščito pred naravnimi zračnimi tokovi. Vrste sadik bodo rasporejene tako, da bo med
posameznimi drevesi 5,0 x 5,0 m prostora in se bodo razprostirale od osrednjega dela
območja proti vzhodu.
Oljka
Nasadi oljk bodo zaradi svoje estetske vrednosti posajeni ob obstoječi prometnici na
južnem delu in bodo zasajeni v razmaku 6,0 x 6,0 m med drevesi.
Začimbnice
Severozahodni in jugovzhodni del projekta zaradi pokritosti z gradbeno dediščino ne
pušča veliko prostora za organizacijo polj kot tudi za pristop mehanizacije.
Razdeljenost tega prostora oblikuje manjše parcele, ki so ugodne za sajenje začimbnic:
sivke, žajblja in smilja. Nasadi sivke bodo na razmaku 2,0 x 0,5 m, žajblja na 0,7 x 0,5 m
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in smilja na razmaku 0,7 x 0,4 m.
Za domače prebivalstvo pa tudi za turiste se poleg dostopnih prometnih in servisnih
poti razporejenih po celotnem območju, načrtuje tudi postavitev dveh širokih in
vsebinsko izpolnjenih pešpoti skozi osrednje območje, ki bi potekali v pravokotni smeri
glede na načrtovano prometno infrastrukturo.
Obstoječe pešpoti bi bile, razen v službi svojih obiskovalcev, v večini uporabljene za
kmetijsko mehanizacijo in transport izdelkov. Konfiguracija terena bo tokrat imela
pomembno vlogo pri umeščanju in načrtovanju poti. Nevsiljiv pristop in obzirnost do
rodovitne zemlje bosta imela za posledico vkopanost pešpoti, ki gredo le občasno v
prostor in na določenih mestih omogočajo izjemne razglede. Popolnoma bi bile
opremljene z infrastrukturo (tlakovanje, oskrba z vodo, razsvetljava, internet...), sistem
pešpoti bi bil sestavljen iz vzhodne, na kateri bi bil objekt za predelavo grozdja, kot
tudi za degustacijo in drugi podporni objekti. Zahodna pešpot bi vsebovala niz oljarn in
sušilnic z dodatnimi prostori za shranjevanje, ki bi bili organizirani okoli atrija in
prilagojeni za sušilne procese. Tam bi se nahajal tudi prostor, predviden za aktivno
sodelovanje obiskovalcev v procesih samih, za seminarje, tečaje ipd. Preostali del
pešpoti bi bil organiziran kot okrašen prostor, kjer se izmenično pojavljajo pokrite
tržnice in tribune za sedenje in degustacijo izdelkov. Ponekod se pojavljajo tudi gozdni,
na novo zasnovani, parkovno urejeni prostori s številnimi počivališči opremljeni z
urbano opremo. Na najbolj izpostavljenih delih so organizirane informacijske in
razgledne točke, do prostora pa se lahko dostopa peš ali s prevoznim sredstvom po
makadamski cesti. Sprehajalne poti so povezane z intervencijskimi in kolovozi, ki jih
spremljajo pogozdene parkovne površine. Ob glavnih pešpoteh se načrtuje tudi večje
število hitrih prečnih pešpoti, ki bi potekale skozi kmetijska polja.
Načrtovan je tudi niz lop za orodje ter počivališč opremljenih z urbano opremo
organiziranih na presekih prometnih in ostalih servisnih poti, razvrščenih po celotnem
območju.
Z izgradnjo jugovzhodne in severozahodne prometne vertikale, ki bi prostor naredili
prometno adekvaten, bi se v skladu z njima organizirala tudi pristopna območja k
prostoru samemu. Tako bi glavni pristop z magistralne prometnice prihajal iz smeri
Reke, kjer bi se ob izhodu oblikoval tudi večji parkirni prostor v sklopu gozdne tampon
cone, med naselji na zahodni in kmetijski vrtovi na vzhodni strani. Tu bi se hkrati
zgradilo tudi garažni prostor za potrebno mehanizacijo.
Preostala pristopa k območju sta umeščena na južni, že obstoječi prometnici
neposredno na vhodu na območje. Eden je iz smeri Dramlja, drugi pa iz smeri
Jadranova. S takšno organizacijo bi se južna prometnica prenamenila v izključno cono
za pešce in kolesarje, razen kadar bi se koristila intervencijske namene.
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KMETIJSKA POLJA - sistem projektiranja
A max. globina kmetijskega polja
znaša y = 160 m (izhaja iz protipožarnih
razlogov kjer je radius intervencije r =
80 m)
B druga, dolžinska komponenta
posameznega kmetijskega polja izhaja
iz razmerja 1:2 ili 1:3 in v tem slučaju
znaša x = 320 m, oziroma x = 480 m
C sistem kmetijskih polj, razen
glavnih horizontalnih (intervencijskih)
cest v širini d = 4,5 m, povezuje jih
mreža manjših servisnih poti d = 3 m
KMETIJSKI VRTOVI - sistem inkorporacije
A nepremična kulturna dediščina
najdena na projektnem prostoru
B po opravljeni valorizaciji se
suhizidovi inkorporirajo v novo načrtovani
sistem kmetijskih polj, oziroma kmetijskih
vrtov ki so bolj prikladni za sajenje
samoniklega in začimbnega rastlinja, ki ni
tako zahteven v smislu vzdrževanja
C kmetijski vrtovi formirani okoli
obstoječe gradbene dediščine jo
zadržujejo znotraj obstoječih gabaritov
(brez nove dograditve) ter uvajajo
servisne poti za boljšo pristopnost k
parcelam
Slika 59: Funkcionalna organizacija kmetijskega zemljišča, shema
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Slika 62: Shema plasti
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Slika 65: Perspektivni prikaz 1
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Slika 66: Perspektivni prikaz 2
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Slika 67: Perspektivni prikaz 3
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Slika 68: Perspektivni prikaz 4
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7 SKLEP
Tema magistrskega dela je rezultat analiz prostorskega potenciala severno jadranskega
mesta Crikvenica in njenega plodovitega zaledja, Vinodolske doline, kakor tudi trenda
zahtev uporabnikov prostora, katerega poleg domicilnega prebivalstva obiskujejo tudi
sezonski turisti. S ciljem podaljšanja in obogatitve aktualne turistične ponudbe je nastal
tudi projekt Agroceste - Agroturizem kot potencial za razvoj zapuščenega kmetijskega
območja, ki spaja nekdanji avtohtoni karakter prostora - kmetijsko dediščino, s
sodobnimi potrebami turista (človeka), kar v končni fazi pripelje do ustvarjanja nove
oblike turizma - agroturizma. Uskladitev razlike regionalne razdeljenosti Crikvenice z
njenim zaledjem je ena primarnih nalog za krepitev takšnega scenarija. V ta namen je
nastala tudi ideja o krožni poti, ki bi povezovala najboljše lastnosti obeh, gibanje
uporabnikov pa naredila bolj smiselno. To bi v veliki meri vplivalo na atraktivnost
prostora. Z razvojem ideje o krožni poti so otkrita tudi območja, katerim primanjkuje
vsebin. Med takšnimi je tudi tisto, na katerem bo ležala Agrozona, umeščeno
neposredno ob predvidenem koridorju krožne poti, ki je v tej študiji podrobno
razdelana.
S terenskim ogledom na navedenem območju so opažene karakteristične značilnosti teh
prostorov: relativno razgiban relief nagnjen proti morju in prepreden s številnimi
kraškimi fenomeni, izrazito kamnit s siromašno vegetacijo, ponekod zagrajen s stoletja
starimi suhozidovi. Z nadaljnjimi analizami, predvsem z analizo zgodovine prostora in
kmetijskih površin, kakor tudi z analizo tal, nagiba terena, klimatskih značilnosti in tudi
z valorizacijo kulturne dediščine, je narejena študija in so pripravljene rešitve za
revitalizacijo tega zapuščenega tamponskega območja postavljenega ob relativno
pozidano mestno tkivo. S pravili za projektiranje polja in njiv ter z inkorporacijo
obstoječe gradbene dediščine na terenu samem, je dosežena funkcionalno - estetska
celota prostorsko večjih kmetijskih površin, kmetijsko zahtevnejših kultur in manjših
kmetijskih vrtov, predvidenih za sajenje začimbnic. Medtem ko kulture, kot so vinska
trta, fige in olive, zavzemajo največji del osrednjega prostora projekta kot tudi njegove
bolj strme dele, so začimbnice vezane predvsem na obstoječo gradnjo in se nahajajo
predvsem na severozahodnih in jugovzhodnih robovih območja. Koncept spremlja
poudarjena povezanost prometa in pešcev, ki je trenutno največja težava, saj preprečuje
boljšo afirmacijo prostora. Trenutno je koncentracija vsebin vseeno prepuščena dvema,
parkovno urejenima sprehajalnima potema, ki ob spremljevalnih vsebinah izkoriščata
tudi naravne elemente, kar povezuje ta pretežno kmetijski prostor z novo gradnjo.
Takšna rešitev ne bi vplivala le na ekonomsko (kmetijsko in turistično) komponento
prostora, temveč bi tudi za prebivalce ustvarila novo, zeleno območje za počitek in
rekreacijo, kakršno na tem območju, po analizi obstoječih urejenih mestnih zelenih
površin, praktično ne obstaja.
Nadalje, vinogradniško - vinarska, oljkarska in sadna proizvodnja, kakor tudi
proizvodnja začimbnic s spremljevalnimi predelovalno - obdelovalnimi kapacitetami, bi
morala postati osnova okoli katere bi se zbirali številni manjši obiskovalci kmetijskega
zemljišča. Ta bi jim odprla možnost da kvalitetno zaključijo in ekonomsko izpolnijo
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lastno kmetijsko proizvodnjo ob pomoči občine in mesta, kar bi v končni fazi
vzpodbudilo tudi širšo regijo, k zagonu podobnih projektov. Vzporedno s turistično
dejavnostjo bi se ustvarile večje možnosti plasiranja kmetijskih proizvodov, kar bi
rezultiralo v ekonomskem napredku tako mesta Crikvenice kakor tudi Vinodolske
občine.
S takšno rešitvijo bi dala Agrozona vzpodbudo prebivalstvu na tem območju za
močnejši prihodnji razvoj skupne kmetijske dejavnosti in v veliki meri obogatila
trenutno turistično ponudbo.
7.1 UPRAVLJALSKI MODEL
Področje bodoče Agrozone se razprostira na približno 200 ha državnega ozemlja, za
katerega je mesto Crikvenica dobilo koncesijo v trajanju 100 let. Navedeno območje bi
bilo po svoji lastniški strukturi enotna mestna celota, medtem ko bi glede na način
izrabe obstajala dva osnovna tipa. Večje središčne in robne parcele, s približno
75-odstotnim deležem obdelovalnih površin, bi bile v pristojnosti mestnega podjetja,
medtem ko bi se preostale površine oddajalo v najem domicilnemu prebivalstvu za
obdobje enega leta. To razmerje bi se povečevalo v korist letnih najemov, a kolikor bi
za njih obstajal interes. Možnost najema svojega koščka zemlje bi pripeljala do
povečanja zavedanja državljanov o pomenu kmetijskih površin in naravno vzgojenih
pridelkov, kar bi v veliki meri vplivalo na način življenja lokalnega prebivalstva. S
takšnim pristopom bi bil prostor v prihodnosti lahko popolnoma zakupljen s strani
domicilnega prebivalstva, kar je pravzaprav namen samega projekta. Najete parcele bi
bile nadzorovane s strani mestnega komunalnega podjetja, ki bi nadziralo vzgoj kultur
predvidenih v rešitvi s poudarkom na avtohtonosti. Uporaba pesticidov, herbicidov in
fungicidov bi bila strogo nadzorovana. Vsa mehanizacija, kot tudi obrati za proizvodnjo
in obdelavo kultur, bi bili v lasti mesta z možnostjo uporabe ali najema uporabnikom
tega, pa tudi ostalih mestnih območij. Najpomembnejše in najugodnejše storitve bi bile
rezervirane za najemnike posameznih parcel Agrozone.
Poleg osnovne, proizvodno - predelovalne vloge, bi bilo tudi mogoče organizirati
številne tečaje, šole v naravi ipd., ki bi se izvajali pod strokovnim vodstvom. To bi ob
estetski vrednosti prostoru dajalo tudi edinstven agro - pokrajinski pomen teritorialne
celote vseobsežnega mestnega in širšega prostora.
Reklamiranje Agrozone, na državni kot tudi na mednarodni ravni, bi bila prepuščena
turistični skupnosti mesta Crikvenice, katere cilj bi bil povečanje števila turističnih
nočitev v mestu. Prav tako bi imela turistična skupnost nalogo da ustvari blagovno
znamko avtohtonih proizvodov, ki so bili vzgojeni in predelani na obravnavanem
območju.
S takimi potezami se ne bi le pripomoglo k splošnemu ustvarjanju blagovne znamke
mesta, temveč bi se v veliki meri obogatila tudi turistična ponudba, nudile pa bi se tudi
številne kulturne, družbene, izobraževalne in rekreacijske možnosti za prebivalce in
druge uporabnike prostora.
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8 POVZETEK
S pojmom kmetijskih površin se srečujemo odkar obstaja človeštvo. Potreba po
kultivaciji svojega naravnega okolja se pojavi za tem, ko človek - lovec nomadski način
življenja zamenja z organizirano obliko skupnosti.
S pojavom prvih kmetijskih vasi v dolinah Evfrata, Tigrisa in v dolini Nila se prvič
pojavi potreba po organizaciji agera v predmestjih večjih administrativnih središč.
Pomembnost kmetijske dejavnosti je bila izjemna tudi v antični dobi, ko dosega svoj
vrhunec in se ageri organizirajo po principu scamnatie (Grčija) in centuriacije (Rim).
Srednji vek je bil zaznamovan z obrambno vlogo mest in s pretežno neplansko
organizacijo prostora, zato kmetijstvo umesti izven mestnih obzidij. S pojavom
industrijske revolucije na prehodu iz 18. v 19. stoletje, postane kmetijstvo kot dejavnost
sekundarnega pomena. Nova tehnološka odkritja prinesejo temeljne spremembe v
življenja ljudi in skupnosti, kar v začetku 20. stoletja prinese niz teoretskih idej o novih
modelih mest, ki nastanejo kot odgovor na industrijo in nove življenjske potrebe
prebivalstva. Kljub temu, da jih večina obstaja samo v teoriji, takšna razmišljanja
odigrajo ključno vlogo pri zasnovah mest v prihodnosti.
Moderna doba je prinesla popolno stagnacijo kmetijstva v urbanih območjih. V večjih
evropskih in svetovnih mestih je popolnomo izginilo, večinoma ga je moč zaznati v
predmestjih ali v vaseh. Novi sektorji so prevzeli primat in popolnoma zagospodarili
nad človeškim življenjem.
Šele v zadnjih nekaj letih se z vračanjem k zdravemu in ekološko ozaveščenemu načinu
življenja pojavlja potreba, da človek ponovno sam nekaj vzgoji in obdela. Toda
današnje razmere ne dovoljujejo več pojava kmetijstva v obliki, kakršna je bila prisotna
v preteklosti. Kmetijstvo danes ni več samozadostno in se pretežno razvija ob nekaterih
drugih sferah človeškega življenja in družbe.
Tako se danes v bolj mestih srečujemo s hibridi, ki kmetijstvo kombinirajo s trenutnimi
zahtevami trga. Novo obdobje ustvarja eko parke in urbane vrtove, kjer se posamezniku
kmetijstvo poskuša približati, ne samo skozi teorijo temveč tudi skozi praktično
uporabo. Mediteranske države na svojih obalah in v zadnjem času vse bolj tudi v
notranjosti, razvijajo agro turizem, ki neodvisno od letnega časa privlači vse večje
število uporabnikov.
Na osnovi tega je nastala tudi ideja o agro območju v sklopu moje magistrske naloge.
Riviera Crikvenica, ki je bila nekdaj znana po svojem plodnem zaledju in kulturi vzgoje
vinske trte, s pojavom industrijske revolucije in turizma postopoma opušča stoletno
tradicijo, ki je do danes skoraj izginila z območja. S konceptom revitalizacije
avtohtonega karakterja kraja, kot tudi s posameznimi modernimi posegi, se načrtuje
oživitev zapuščenega kmetijskega zemljišča v neposredni bližini mestnega jedra. Z
njegovo aktivacijo bi se v veliki meri doprineslo k skupni podobi mesta: podaljšanju
obalne pešpoti, celovitosti poti za pešce in kolesarje, ki poteka skozi kraj in zaledje,
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kreacijo novega mestnega zelenja in območja za preživljanje časa, novih delovnih mest,
mogočih izobraževalnih institucij, proizvodnji in plasiranju domačih proizvodov kot
tudi širjenju turistične ponudbe in podaljšanju sezone.
Takšni modeli bi morali postati praksa tudi v vseh ostalih turističnih naseljih, ki morajo
vsakodnevno delati na izboljšanju svoje turistične ponudbe, ki v končni fazi ne
doprinaša samo turizmu in njegovim uporabnikom, temveč tudi vsem domicilnim
prebivalcem.
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